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Deel 1: De helden: 
1.	Frodo en Aragorn: Klassieke helden met een klassieke lotsbestemming
2.	Harry Potter: Keuzes bepalen het lot en ieders lotsbestemming
3.	Sorca, Liadan en Fianne: Lotsbestemmingen binnen een familie en drie generaties
4.	Livak en Ryshad: Een complex systeem van keuzes en lot, wat is wat?

Deel 2: De begeleiders:
1.	Gandalf: de klassieke begeleider
2.	Dumbledore: de feilbare begeleider
3.	Túatha Dé Dannan: de niet- menselijke begeleiders
4.	Planir: de uitgekookte begeleider

Deel 3: de helpers:
1.	De vrienden van Frodo en Aragorn
2.	De vrienden van Harry Potter
3.	De vrienden van Sorca, Laidan en Fianne
4.	De vrienden van Livak en Ryshad

Deel 4: de tegenstanders:
1.	Sauron, het ultieme kwaad
2.	Lord Voldemort, die ervoor koos om slecht te zijn
3.	Oonagh: de verbitterde en hatende heks

























Destiny of lotsbestemming zoals ik het heb vertaald, zit diep verankerd in veel verhalen, zowel oude sagen en legenden als in moderne werken. Het duidelijkst is lotsbestemming terug te vinden in het Fantasy genre.

Ik heb de werken van verschilldende auteurs bekeken. Lord of the Rings van J.R.R. Tolkien mag niet ontbreken. De eerste uitgave van dit werk was in 1952. Dit is ook gelijk het oudste werk van allemaal. Dit werk heeft geleid tot de populariteit van dit genre. Dit is ook gelijk het werk waar het meeste lotsbestemming in terug te vinden is. In een paar regels moet in deze serie Frodo de Hobbit de wereld redden door een Ring te vernietigen. De Harry Potter serie mag ook niet ontbreken. Het is de grootste boekenhype tot nu, anno 2008. Het eerste deel is uitgegeven in 1997 en het laatste in 2007. Bovendien onderschrijft deze serie de uitkomst van mijn onderzoek. De serie gaat voornamlijk Harry Potter, die de wereld moet redden door de slechtste en machtigste tovenaar van allemaal te verslaan. De Zeven Wateren trilogie is minder bekend. Mijn delen zijn in 2005 gedrukt, maar de eerste drukken zijn uit 1999, deel twee en drie in 2000 uitgegeven. In een paar woorden gaat het over een familie, die steeds weer het slachtoffer van dezelfde heks wordt. De laatste serie die ik heb bekeken, is geschreven door Juliet E. McKenna. Haar serie beschrijft een grote crisis en welke inpact dat heeft op alle betrokkenen. Er zijn twee hoofdfiguren, die ondergeschikt worden gemaakt aan de gebeurtenissen, die ieders leven beroeren.

Wat het meest opvallend is aan het onderzoek, dat ik heb gedaan, is dat lotsbestemming er zelfs zo diep in verankerd zit, dat niet alleen helden uit de verhalen, of antihelden zo u wilt,  een lotsbestemming hebben, maar vrijwel alle figuren, die een rol in het verhaal spelen.

De grote vraag van alles naar een vraag naar de een keuze van karakters en wat hun lotsbestemming is, vastgesteld door een hogere macht. Het antwoord is niet altijd even makkelijk te vinden, omdat de fictieve werelden, net als onze wereld, erg complex in elkaar zitten. Bij andere werken is het vrij duidelijk. Ik heb verschillende werken gebruikt om aan te tonen dat lotsbestemming, eigen keuze of een combinatie van factoren het lot en daarmee het verloop van het verhaal bepalen.

Het schema van Greimas maakt het indelen van de karakters iets gemakkelijker. Greimas was een linguist van huis uit en is geboren in 1917 in Toela in Litouwen. In 1992 stierf hij in Parijs. Greimas heeft de narratologische grammatica ingedeeld in ‘actants’. Op deze manier is het ontleden van lectuur overzichtelijker.

sender  > object > receiver
                      ^    
helper >   subject  < opponent  ​[1]​

Ik heb de hoofdstukken ingedeeld naar de rollen die worden bepaald aan de hand van dit schema. Het object in het grotere geheel is het volbrengen van de queeste. De helden zijn het subject. De begeleiders zijn helpers, maar staan dichter bij dan de andere helpers omdat zij bewust de helden, of het subject, in de richting van hun queeste sturen. Daardoor lijken ze op senders. Dat zijn ze niet echt, omdat er echte geen reciever is. Het sender en reciever concept is ook niet erg van belang voor dit onderzoek. Het gaat in dit onderzoek om de lotsbestemming of de keuzes die de personages maken. De andere helpers ondersteunen de held in de queeste. De opponent lijkt me duidelijk, dat zijn de tegenstanders. Die willen allemaal dat de queeste mislukt, omdat kun kans om te winnen voorbij is zodra dat lukt. 

                         
Deel 1: De helden: 

Een held is moedig, ieder op zijn eigen manier. Vaak zijn helden onzelfzuchtig en denken eerst aan anderen. Die anderen kunnen mensen zijn, die ze persoonlijk kennen, of het gezichtloze algemeen belang. Wat iedere held zeker moet hebben, is doorzettingsvermogen. Een held moet in een crisissituatie immers zoeken naar de oplossing en de tegenstander zien te verslaan. Een tegenstander die oppermachtig lijkt te zijn. 

De helden of heldinnen hebben vaak een lotsbestemming, maar kunnen ook zelf hun pad kiezen, als ze dat willen. Enkelen maken bewuste keuzes. Frodo uit Lord of the Rings zit bijna vast gelast aan zijn lotsbestemming, waarin ieder schijnbare vorm van keuze geëlimineerd lijkt. Harry Potter en Liadan uit de trilogie van de Zeven Wateren trekken zich van lotsbestemming weinig aan en kiezen bewust voor hun weg die ze bewandelen. Livak en Ryshad uit de werken van McKenna lijken met een maalstroom mee te worden gezogen door een paar toevalligheden, of lotsbestemming misschien. Uit eigen belang maken ze ook keuzes, die voor hun toekomst en die van de rest bepalend zijn.

Als we het schema er nog even bijnemen, is het subject de held en het onderwerp van het deel.

sender  > object > receiver
                      ^    




1.	Frodo en Aragorn: Klassieke helden met een klassieke lotsbestemming

In de memorabele trilogie Lord of the Rings van J.R.R. Tolkien, de vader van de Fantasy, zien we twee helden, die van even groot belang zijn: Frodo en Aragorn. Tolkien schiep in zijn werken Middle-Earth, zijn eigen wereld met een eigen geschiedenis en verhalen en talen die zich hebben ontwikkeld in de loop der eeuwen. Het verhaal is erg simpel in eerste instantie. Er is een Ring, die moet worden vernietigd om de wereld te redden, en Frodo de Hobbit moet dat gaan doen.

De eerste held van het verhaal is Frodo. Hij doet aan het begin van The Fellowship of the Ring, het eerste deel van de trilogie, zijn intrede als neef van Bilbo Baggins de Hobbit. Hobbits zijn kleine wezens, die van rust en vrede houden.​[3]​ Ze zoeken dus zeer zelden het avontuur op. Bilbo Baggins was daarop een uitzondering. Hij is ooit op reis geweest in een eerder boek van Tolkien: The Hobbit. Tijdens deze reis ging Bilbo met de tovenaar Gandalf en een aantal Dwergen mee op reis om een schat te zoeken, die door een draak werd bewaakt.​[4]​ Tijdens deze reis raakte hij tijdelijk Gandalf en de dwergen kwijt. In de grotten waar hij verdwaald was geraakt, vond hij een ring. Bilbo nam de ring mee zonder er verder over na te denken. De Hobbit dwaalde verder en stuitte op het wezen Gollum. Gollum was in het bezit van een Ring die de drager ervan onzichtbaar kon maken. Die Ring was hem zo dierbaar dat hij hem ‘my precious’ noemde en zelfs tegen de Ring sprak. Bilbo en Gollum deden een raadspel met de volgende inzet: Als Gollum won, mocht hij Bilbo doden en opeten. Won Bilbo, zou Gollum Bilbo naar buiten brengen uit de grotten. Bilbo won, maar Gollum was niet bereid zich aan de afspraak te houden. Hij wilde zijn Ring gaan halen, maar die bleek verdwenen. Het drong snel tot Gollum door dat Bilbo zijn Ring moest hebben. Hij ging de uitgang van de grotten bewaken, zodat de ‘dief’ niet kon ontsnappen. Nu wist Bilbo echter waar de uitgang was en hij wist aan de bewaker te ontsnappen. De Ring nam Bilbo mee naar huis aan het einde van het hele avontuur met de dwergen, schat en draak.​[5]​ Deze Ring is de spil van het hele verhaal van de trilogie.

Aan het begin van The Fellowship of the Ring vertrekt Bilbo letterlijk uit beeld. Hij gaat op reis en laat alles achter voor zijn neef Frodo, inclusief de Ring. Voor het achterlaten van de ring heeft Bilbo een steuntje in de rug nodig van Gandalf. Als Gandalf er niet op had gestaan, had Bilbo de Ring meegenomen.​[6]​ Frodo heeft de Ring, maar Gandalf heeft hem gewaarschuwd erg voorzichtig met de Ring te zijn.​[7]​ Gandalf keert terug nadat hij heeft uitgezocht om welke ring het gaat. Gandalf vertelt Frodo alles wat hij weet. Sauron is terugekeerd. Hij heeft eens geprobeerd ‘Middle-Earth’ te veroveren. Doordat deze Ring er nog is, kan hij dat een tweede keer proberen.Vervolgens legt Gandalf zijn plan uit met de Ring en vertrekt. Frodo blijft achter met de opdracht de ring mee te nemen naar Rivendell, als de tijd rijp is en zo discreet mogelijk.​[8]​ Gandalf moet weg, maar zal terugkomen of in ieder geval iets van zich laten horen, voor Frodo uit ‘The Shire’ waar de Hobbits wonen, vertrekt. Gandalf komt echter niet. Frodo vertrekt toch in het gezelschap van Sam, Pippin en Merry.​[9]​

Na een spannende tocht met veel gevaar waarin de Hobbits Strider alias Aragorn ontmoeten en achterna worden gezeten door de Nazgûl, komen ze aan in Rivendell. Daar wonen de Elfen, waaronder Elrond en zijn dochter Arwen. Er is een raad bijeengeroepen waarbij alle goede rassen aanwezig zijn, de Elfen, de Dwergen en de Mensen en door de komst van Frodo de Hobbits. De Orks zijn bijvoorbeeld niet uitgenodigd, omdat ze aan Saurons kant staan. Tijdens de bijeenkomst van deze raad wordt beslist, wat er moet gebeuren met de Ring. De Ring is de sleutel tot alles. Tijdens deze bijeenkomst bezegelt Frodo zijn lot. Hij belooft de Ring naar Mordor te brengen en in de lava van Mount Doom te gooien, omdat dat de enige manier is om de ring te vernietigen.​[10]​

Dit is pas het echte begin van de lotsbestemming van Frodo. Het dragen en later vernietigen van de ring is zijn verantwoordelijkheid. Hij neemt die verantwoordelijkheid zelf op zich.

‘“I will take the Ring,” he said, “though I do not know the way.”’​[11]​ 

Toch blijft het de vraag in hoeverre Frodo een keuze geboden wordt. Boromir wil de Ring gebruiken als een wapen. Dat is onmogelijk, omdat de Ring alleen Sauron gehoorzaamt. Tijdens de raad wordt gezocht naar de geschikte persoon, wiens lot het zou zijn, deze taak te vervullen. Frodo lijkt niet eens uit zichzelf te spreken als hij zijn aanbod doet. Eerder heeft Gandalf al opgemerkt, voor Frodo naar Rivendell ging, dat het nog niet zeker was, of het vernietigen van de Ring werkelijk Frodo’s lot was. 

‘“But you cannot see very far,” said Gandalf. “Neither can I. It may be your task to find the Cracks of Doom; but that quest may be for others: I do not know. At any rate you are not ready for that long road yet.”’​[12]​

Maar als Frodo verklaard heeft, de Ring naar Mordor te brengen, zegt Elrond:

‘“If I understand aright all that I have heard,” he said, “I think that this task is appointed to you, Frodo; and that if you do not find a way, no one will.”’​[13]​ 

Het vernietigen van de Ring is Frodo’s lotsbestemming, volgens dit citaat. Door het patroon van de gebeurtenissen lijkt het van te voren te zijn bedacht. Bilbo vond de Ring, wat volledig toeval leek, en nam hem mee en gaf hem aan Frodo door. Nu is de tijd van Frodo gekomen. Hij zal een lange en zware weg moeten afleggen. Als hij faalt, kan niemand anders de taak volbrengen. Met de Ring heeft Frodo tegelijk een molensteen om zijn nek hangen. Het lot van de hele wereld, ‘Middle Earth’, hangt om zijn nek.

Als alles dan ook achter de rug is, is Frodo’s werk gedaan voor de wereld. In the Shire, aan het thuisfront dat altijd vredig en onaantastbaar leek, wacht echter nog een taak voor alle vier de Hobbits. Saruman en Grima Wormtongue, twee van Saurons handlangers zijn naar The Shire gegaan om daar de macht te grijpen.​[14]​ Hun kans op macht over ‘Middle-Earth’ zijn ze immers kwijtgeraakt. Het feit dat ook ‘The Shire’ voelt wat er in de wereld aan de hand is, geeft aan hoe groot de crisis is geweest. ‘The Shire’ is gebruikelijk een oase van rust en vrede, die van de grote wereld afgesneden lijkt. Wat er ook in de grote wereld gebeurt, het zal ‘The Shire’ niet deren, maar nu wel. Verhaaltechnisch is het ook begrijpelijk. Er zijn geen losse eindjes meer. We weten hoe het met Saruman en Grima Wormtongue afloopt, zoals we dat van alle personages weten.

Na dit alles is Frodo pas echt klaar. De wereld is gered, op het thuisfront is orde op zaken gesteld. Aan het einde van het boek gaat hij dan ook voorgoed weg. Hij vaart met Bilbo, Gandalf en de laatste Elfen weg van de wereld, die hen niet meer nodig heeft.​[15]​

Naast Frodo, die de wereld moet redden, is er een tweede held: Aragorn, son of Arathorn. Aragorn heeft ook een lotsbestemming. Die wordt later pas duidelijk. Wanneer Aragorn het verhaal binnenstapt, gebruikt hij zelfs zijn eigen naam niet, maar noemt hij zich Strider.​[16]​ Op dat moment is hij ook nog geen koningszoon, maar een ‘Ranger’ of doler in het Nederlands en wordt hij niet erg vertrouwd. Hij lijkt een heel duister figuur. Hij blijkt echter een vriend van Gandalf te zijn, die de Hobbits komt helpen om naar Rivendell te komen.

Pas later komen we erachter dat hij de nakomeling van Isildur is. Isildur was de koning van Gondor. Hij vocht samen met onder andere de Elven tegen Sauron. Hij was het die de ring van Saurons hand afhakte en de Ring te pakken kreeg. Isildur had de Ring toen in ‘Mount Doom’ moeten gooien, waar de Ring was gesmeed. Maar hij kon de verleiding niet weerstaan om de Ring te houden, wat zijn dood betekende. Daardoor bleef de Ring in de wereld en is Sauron nu een tweede kans om ‘Middle-Earth’ te veroveren gegund.​[17]​ Daarom moet Aragorn de fout van zijn voorvader goed maken.​[18]​

Aragorn, die weet hoe zijn voorouder in het ongeluk is gestort door de Ring. Hij weet ook de verleiding van de Ring te weerstaan. In de strijd in Rohan en later in de afleidingsmanoeuvre, om Saurons oog van ‘Mount Doom’ af te houden, ontwikkelt Aragorn zich als de leider van de troepen. Als de oorlog voorbij is, wordt Aragorn tot koning van Gondor gekroond.​[19]​ Dat was zijn lotsbestemming.






2.	Harry Potter: Keuzes bepalen het lot en ieders lotsbestemming

Harry Potter is door de enorme populariteit een begrip geworden over de hele wereld. Iedereen kent Harry, weet wie hij is en op internet is na te zoeken op welke dag hij geboren is, terwijl hij niet bestaat. De datum is 31 juli 1980.​[20]​ Het geeft aan hoe Harry leeft onder zijn fans. Harry leeft in onze eigen tijd in een geheime wereld die met onze allerdaagse werkelijkheid is verweven. Hij is een tovenaar, die als baby is ontsnapt aan de slechtste tovenaar aller tijden, die nog steeds een rekening met hem wil vereffenen. Dat is waar de serie in feite op neerkomt.

Een van de dingen die mij het meest is opgevallen aan de serie, is dat per deel het wereldbeeld van Harry complexer wordt. Harry maakt een ontwikkeling door van kind tot volwassene. Hij is pas zeventien aan het werkelijke einde van zijn saga, als we het laatste hoofdstuk van deel zeven buiten beschouwing laten. Maar door alles wat hij heeft meegemaakt en hoe hij zich heeft ontwikkeld tegen die tijd, kunnen we wel zeggen dat hij de volwassenheid heeft bereikt.

Ik zet voor de duidelijkheid de ontwikkelingen in Harry’s wereld en wereldbeeld in het kort op een rij. 

Philosopher’s Stone: 
	Harry is elf. Zijn wereld ziet eruit als die van een kind.
	Er is een duidelijk onderscheid tussen goed en kwaad. In de beleving van Harry zijn mensen goed of slecht. De Gryffindors zijn goed. De Slytherins zijn slecht. Dat zijn ook racisten. Het Ministerie van Toverkunst is goed. Duistere tovenaars zijn slecht. Muggles -niet magische mensen- zijn saai en suf.
	Dumbledore, het hoofd van de school heeft alles in de hand. Niets kan hem verrassen. Hij heeft overal een oplossing voor. Wat er ook gebeurt, Dumbledore kan het aan. Daardoor lijkt hij op een sender, omdat hij alles lijkt te kunnen besturen. In de ontwikkeling zullen we zien, dat hij slechts een helper is. Deze helper is de belangrijkste. Hij wijst Harry de weg die Harry nemen kan. Harry moet niets. Hij kan iets doen of nalaten.
	Lord Voldemort is nog een zwakke tegenstander. Hij is maar een schaduw van zijn oude, oppermachtige zelf. Hij stelt echter alles in het werk om zijn oude kracht te herwinnen. Hij heeft geen lichaam of kracht. Zijn enige talent waar hij op dit moment gebruik van kan maken, is mensen ertoe verleiden zijn kant te kiezen. Professor Quirrell laat Voldemort zijn lichaam delen en kiest ervoor om Voldemort te helpen. Net als Harry kan Voldemort het niet helemaal alleen af. Harry moet door Dumbledore worden gered.

Chamber of Secrets:
	Harry is twaalf. Hij is een jaar ouder en wordt ook een jaar wijzer. De eerste barsten in de duidelijke kinderwereld beginnen zich te vertonen. De toverwereld die eerst zo ideaal leek in vergelijking met de wereld van de Muggles, blijkt rotte plekken te vertonen. De eerste rotte plek is het discriminatie, dat duidelijk aan de oppervlakte komt.
	Een van de mensen aan de goede kant wordt door een valstrik gedwongen slechte dingen te doen. Deze persoon heeft er niet voor gekozen mensen aan te vallen. Ze wordt gedomineerd door een ander.
	Dumbledore zit met een probleem, waar hij geen raad mee weet. Hij wordt weggestuurd van school. Hij kan Harry niet komen redden. Er komt wel hulp in de vorm van zijn feniks met een wapen om Harry te helpen, maar verder staat Harry er alleen voor. 
	De valstrik is een dagboek, waarin een herinnering van Lord Voldemort zit. Hij is al een sterkere tegenstander. Zijn talent om mensen te verleiden is naar een hoger niveau gestegen. Hij kan nu zelfs iemand dwingen mensen aan te vallen, zonder dat deze persoon begrijpt, dat zij de boosdoener is. Ze heeft geen keuze gemaakt, maar de verkeerde persoon vertrouwd. Voldemort wil haar nu gebruiken om zijn oude macht en een lichaam te herwinnen, ten koste van haar leven.

Prisoner of Azkaban:
	Harry is dertien. De barstjes, die in het tweede deel zijn ontstaan, groeien uit tot scheuren.
	Niets is meer wat het lijkt. Degene die het meest slecht lijkt, blijkt helemaal niet slecht te zijn en iets dat onschuldig leek, was dat in de verste verte niet. Schuld en onschuld lopen als waterverf door elkaar. Het Ministerie van Toverkunst blijkt duistere trekjes te hebben. 
	Dumbledore weet niet alles. Hij komt laat achter de precieze feiten. Feitelijk komt hij zelfs bijna te laat om nog iets te kunnen doen. Hij kan ook alleen maar raad geven. De middelen om de zaken recht te breien hebben Harry en Hermione al. Verder staan ze er alleen voor.
	Voldemort laat zijn gezicht niet zien. Hij is sluimerend op de achtergrond aanwezig. De angst bestaat dat hij in dit deel een bondgenoot zou kunnen winnen om zijn oude macht en lichaam terug te krijgen.

Goblet of Fire:
	Harry is veertien. De scheuren in de veilige kinderwereld worden groter.
	In het vorige deel was al niets wat het leek. Dat wordt in dit deel nog verder uitgesponnen. Wat lijkt op een moordaanslag, wordt iets dat nog vele malen erger is. Daarnaast blijkt buiten racisme ook slavernij welig in de toverwereld te tieren.
	Dumbledore kan niets doen. Alleen achteraf, als het ergste al is gebeurd, kan Dumbledore alleen nog nazorg verlenen. Hij kan Harry nog redden, maar de ontstane situatie niet. Hij is ook bedrogen, net als de anderen.
	Voldemort is er in dit deel in geslaagd zijn oude macht en lichaam te herwinnen.
	Er komt een complicatie bij. Tot nog toe stonden Ministerie en Dumbledore redelijk op een lijn. Dat komt in dit boek tot een einde. Het Ministerie is het gezag van de toverwereld. Het gezag weigert enige dreiging voor haar bestaan te erkennen. Daarom wil de minister, de hoogste functionaris, niet geloven, dat hun grootste bedreiging terug is.

Order of the Phoenix:
	Harry is vijftien. De veilige kinderwereld is definitief ingestort. Zijn wereld zit bijna alleen nog maar vol met voetangels en klemmen.
	Harry heeft nu twee organisaties die hem het leven lastig maken: de duistere tovenaars (of Death Eaters) die aan de kant van Voldemort staan en het Ministerie. Harry heeft nog maar weinig mensen over die hem vertrouwen en kan zelf nog maar weinig mensen vertrouwen. Hij probeert alles te doen wat hij maar kan om vertrouwen terug te winnen, maar de massa is op zich tegen hem. Hij leert hier wie hij vertrouwen kan en wie niet.
	Dumbledore kan Harry amper helpen tegen het gezag, omdat hij niet veel gezag meer overheeft. In dit deel maakt Dumbledore zelfs een grote fout. Hij kan Harry echter wel redden bij de grote confrontatie met Lord Voldemort. Door deze confrontatie, die Lord Voldemort arrangeerde, maar die niet in zijn voordeel uitwerkte, moet het Ministerie uiteindelijk wel toegeven dat ze fout zaten.
	Voldemort wordt niet verslagen. Hij is zo’n formidabele tegenstander, dat Dumbledore hem amper aankan. Hij moet vluchten, omdat er teveel versterking komt.

Halfblooded Prince:
	Harry is zestien en de wereld wordt er niet overzichtelijker op.
	Harry is de onbetwiste held geworden. Iedereen wil nu wel zijn vriend of vriendin zijn. Harry heeft echter vorig jaar geleerd wie zijn vrienden echt zijn en wie niet.
	Wie aan welke kant staat, is niet zo moeilijk om uit te zoeken. Het lijkt in ieder geval wel vrij duidelijk. Wat centraal staat in dit boek, is dat Harry inschattingen leert maken van mensen. Ze zijn niet alleen maar goed of slecht. Voldemort is ook niet zomaar een slechterik. Hij heeft een leven doorlopen om te worden wat hij nu is.
	Dumbledore verdwijnt letterlijk uit beeld. Hij sterft. Hij neemt Harry in vertrouwen, leert hem zoveel als hij Harry maar kan leren voor zijn opdracht en moet Harry dan voor altijd verlaten.
	Voldemort is een steeds moeilijker persoon om te verslaan geworden. In dit boek blijkt pas hoe moeilijk dat is.

Deathy Hallows:
	Harry is zeventien. Hij moet de wereld alleen onder ogen komen. Hij heeft geleerd dat de wereld vol voetangels en klemmen zit. Hij heeft geleerd, wie hij kan vertrouwen en wie niet. Hij heeft een beetje geleerd hoe je mensen moet inschatten. Hij heeft verder geleerd op eigen benen te kunnen staan en ontwikkelt zich tot volwassen mens in dit boek.
	Dumbledore is weg en zijn beeld als fantastische leider brokkelt af in dit boek. Hij wordt gereduceerd tot normaal mens, die ook fouten maakte. Als hij een vrij onverwachte manifestatie doet, legt hij zichzelf uit en waarom hij bepaalde keuzes heeft gemaakt in zijn leven.
	Voldemort wordt nu verslagen door Harry, omdat Harry daar eindelijk klaar voor is. Voldemort wordt echter niet door Harry vernietigd. Voldemort vernietigt zichzelf.





‘Daar draait het steeds om: gaan de dingen zoals ze zijn voorbestemd, of maak je zelf je keuzes? “Ik geloof in vrije wil. Van diegenen die, zoals wij, in een bevoorrechte situatie verkeren althans. Voor jou, voor mij; mensen die in de westerse maatschappij leven, mensen die niet onderdrukt worden, vrij zijn. Wij kunnen kiezen. De dingen gaan voor een groot deel zoals je wilt dat ze gaan. Je hebt je leven in je eigen hand. Je wil is ongelofelijk krachtig. De manier waarop ik over professor Zwamdrift schrijf, de bijzonder onbekwame docent Waarzeggerij, zegt veel over hoe ik denk over zaken als lotsbestemming. Ik heb me voor de invulling van haar personage grondig in de astrologie verdiept en ik vond het ontzettend grappig, maar ik geloof er niet in.”’​[21]​

Dit is het letterlijke citaat uit het Volkskrant Magazine van een interview met J.K. Rowling. Ik heb ook de letterlijke vraag overgenomen.

Harry maakt veel keuzes en de meeste zonder erover na te denken. Zo gauw hij denkt te weten welk gevaar er dreigt, gaat hij zonder er verder veel over te peinzen vol het avontuur in. Dat is tekenend voor zijn karakter. Harry is een echt emotiemens en doet wat er het eerst in hem opkomt. Hij is erg impulsief en onderneemt zo snel mogelijk actie. Passief afwachten is niets voor Harry. Hij is erg onzelfzuchtig in het algemeen en bezit het vermogen om een ander lief te hebben. Hij denkt meestal eerst aan anderen en niet direct aan zichzelf. Vooral als hij het gevoel heeft dat autoriteiten, als leerkrachten of mensen van het ministerie, blind lijken te zijn voor het gevaar of machteloos staan, komt hij in actie.

Het feit dat Harry niet altijd nadenkt, voor hij iets doet, blijkt uit bijvoorbeeld de keuze die hij maakte om in The Chamber of Secrets op tijd op school te komen, nadat hij en Ron de trein hebben gemist. Harry heeft een uil, waarmee hij een bericht had kunnen sturen, zodat ze geholpen konden worden. Nu hebben we al vastgesteld dat passief afwachten niet Harry’s stijl is. Dus hij en Ron klimmen in de vliegende Ford Anglia van Rons vader en ze vliegen naar school. Het is niet de slimste actie en de jongens moeten op school toegeven, dat ze de mogelijkheid om een uil te sturen, niet eens hadden overwogen.​[22]​ Aan de andere kant is Harry ook pas twaalf en eigenlijk nog een kind. Kinderen doen vaker eerst en denken pas na.

Harry’s onzelfzuchtigheid en de keuzes die daarmee gepaard gaan, komen meteen al goed uit de verf in The Philosopher’s Stone en de ‘Mirror of Erised’ bij de ultieme confrontatie. Deze spiegel laat iemands diepste verlangens zien. Harry’s diepste verlangen op dat moment is Lord Voldemort dwarszitten, dus krijgt hij de Steen der Wijzen (Philosopher’s Stone) in handen. Harry had op dat moment ook de kant van Voldemort kunnen kiezen. Voldemort biedt hem onder andere aan Harry’s dode ouders terug te halen, als hij die Steen maar krijgt. Harry kiest er echter voor de Steen uit Voldemorts bereik te houden.​[23]​

Een duidelijker onzelfzuchtige keus, die niet veel met het algemeen belang te maken heeft, maakt Harry is The Goblet of Fire. Harry is een van de schoolkampioenen in The Triwizard Tournament, maar Hogwarts heeft er nog een, Cedric Diggory. De kampioenen moeten drie opdrachten vervullen en dat op eigen kracht doen. Harry en de andere kampioenen van de andere scholen worden echter voor de eerste opdracht gewaarschuwd, dat ze iets met draken moeten doen. Cedric weet van niets, dus Harry waarschuwt hem, omdat het niet eerlijk zou zijn als Cedric als enige van niks wist.​[24]​ Ook tijdens het toernooi helpt Harry Cedric uit levensgevaarlijke situaties. Cedric doet op zijn beurt alles om Harry te helpen en op het einde met de Triwizard Cup die ze moesten ophalen in zicht, vindt Cedric dat Harry de eer verdient om te winnen. Harry gaat daar niet op in en besluit dat ze samen tegelijkertijd de cup zullen pakken en de winst delen. Deze nobele daad van beide kanten resulteert nogal zuur in Cedrics dood.​[25]​ 

Harry maakt zijn eerste bewuste keuze van zijn lot in de toverwereld al in het eerste boek van zijn serie als hij pas elf is. Hij maakt een keuze als ‘The Sorting Hat’ hem wil indelen in een House op school:

‘“Hmm,” said a small voice in his ear. “Difficult. Very difficult. Plenty of courage, I see. Not a bad mind, either. There’s talent, oh my goodness, yes – and a nice thirst to prove yourself, now that’s interesting … So where shall I put you?” Harry gripped the edges of the stool and thought, “Not Slytherin, not Slytherin.” “Not Slytherin, eh?” said the small voice. “Are you sure? You could be great, you know, it’s all here in your head, and Slytherin will help you on the way to greatness, no doubt about that – no? Well, if you’re sure – better be GRYFFINDOR!”’​[26]​

Er is een goede reden waarom Harry niet bij Slytherin House wil horen. Hij heeft al een kleine kennismaking gehad met Slytherins en andere mensen ontmoet, zoals Hagrid en Ronald Weasley. Tovenaars en heksen, die naar Slytherin House gaan, worden veel sneller duistere tovenaars en bovendien zijn ze erg arrogant en vinden ze zichzelf beter dan de rest.​[27]​ Lord Voldemort, die Harry’s ouders heeft vermoord, heeft ook op Hogwarts gezeten en zat in Slytherin House.​[28]​ 

In the Chamber of Secrets komt de duistere aard van Slytherins nog duidelijker naar voren. De discriminatie in de toverwereld door de bloedzuivere tovenaars, die trots zijn op hun zuivere bloed, komt duidelijk aan het licht. De meeste bloedzuivere tovenaars zitten op Slytherin en zijn trots op hun zuivere bloed. Hogwarts is niet meer veilig, omdat er iets los is gelaten in school door een onbekende dader, iets dat mensen versteent en kan doden. Het symbool van Slytherin House is een slang, dat in de westerse, maar in meer culturen een symbool is van het Kwaad.​[29]​ Salazar Slytherin bezat het vermogen om met slangen te kunnen communiceren in Parseltongue, slangentaal. Iedereen is bang, omdat er een legende over Hogwarts is over the Chamber of Secrets of de Geheime Kamer. Professor Binns vertelt het verhaal aan zijn klas, na enig aandringen. 

Zo’n duizend jaar geleden is Hogwarts gebouwd door de grootste tovenaars uit die tijd: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw en Salazar Slytherin. Ze bouwden een toverschool uit de buurt van nieuwsgierige muggles. In het begin ging alles goed. Ze zochten jonge tovenaars en heksen om ze op school op te leiden. Salazar Slytherin wilde een selectiever beleid gaan voeren. Hij wilde alleen leerlingen aannemen van oude toverfamilies. Hij vond leerlingen van muggle-ouders, muggleborns of in een grove term mudbloods genaamd, onbetrouwbaar en wilde die niet meer op school hebben. Dit resulteerde uiteindelijk in zo’n heftig conflict, dat Slytherin de school verliet. Daar eindigt de zover bekende geschiedenis. De legende wil nu, dat Salazar Slytherin de Geheime Kamer bouwde, waarvan de andere oprichters niets wisten. Voor hij vertrok, verzegelde Slytherin de Chamber of Secrets. Alleen de ware erfgenaam van Salazar Slytherin kon dat zegel verbreken.​[30]​ 

‘“The heir alone would be able to unseal the Chamber of Secrets, unleash the horror within and use it to purge the school of all who were unworthy to study magic.”’ ​[31]​ 

 Aldus Professor Binns. Het is onbekend, wie de erfgenaam van Slytherin is en wat er in de Kamer zit. Wat wel duidelijk is, is dat Slytherin een eventuele genocide voorstaat van mensen, die hij onwaardig vindt op grond van hun afkomst. Dat is het racisme uit de toverwereld. Ik heb een schema gemaakt om te laten zien, hoe door tovenaars, die genocide en discriminatie van andere tovenaars en heksen ook voorstaan, de wereld wordt ingedeeld. Harry en zijn vrienden moeten niets van deze denkbeelden hebben. Als de Death Eaters, Voldemorts aanhangers, op het witte doek verschijnen in The Goblet of Fire zijn hun kostuums ook overduidelijk geïnspireerd door de Ku Klux Klan, een racistische organisatie in Amerika.

Term	wat de term beduidt
Muggle, komt al voor in deel 1	Dreuzel, Iemand zonder talent voor toveren, die het ook nooit zal kunnen leren.
Pure Blood, komt ter sprake in deel 2	Zuiver bloed, dat is iemand uit de oude toverfamilies waarvan de hele familie bestaat uit heksen en tovenaars.
Half Blood, komt ook al ter sprake in deel 1	Halfbloed, dat is iemand wiens zuivere toverouder getrouwd is met of een muggle of een muggleborn.
Muggleborn of Mudblood, komt in de serie in deel 2	Modderbloedje, iemand die afstamt van Muggles. 
Squib, komt ook naar voren in deel 2	Snul, iemand uit een tovenaarsfamilie die zelf het tovertalent niet heeft, net als een muggle. Die zijn niet beter dan muggles
Bloodtraitor, komt pas aan bod in deel 5	Bloedverrader, Iemand van zuiver bloed, die met muggleborns en muggles omgaat.
-Scum-, omdat dit geen officieel jargon is, kan ik ook het deel niet aanwijzen waar dit ter sprake komt. In deel 3 is wel duidelijk hoe over weerwolven wordt gedacht. In deel 4 moet Hagrid eraan geloven als in de krant komt dat hij half Reus is. Het belangrijkste is dat hun bloed op een of andere manier is bezoedeld.	De term is geen officieel jargon, maar de tovenaars en heksen die hier onder vallen, ontbreekt het ook aan zuiverheid van bloed omdat ze zich met andere rassen hebben gemengd, als Reuzen of Goblins of omdat ze weerwolven zijn geworden. Deze heksen en tovenaars zijn erger dan ‘gewone’ halfbloeden en misschien nog wel erger dan muggleborns voor mensen die veel aan ‘purity of blood’of te wel zuiverheid van bloed hechten.

Het is een van Harry’s grootste angsten, dat hij op een of andere manier op Voldemort lijkt en slecht blijkt te zijn. Hij is bang net als Voldemort te worden omdat ze op elkaar lijken. Zowel Voldemort en Harry zijn opgegroeid in een liefdeloze omgeving met Muggles, die hen nooit hebben begrepen en ook niet echt van ze hielden. Harry groeide op bij zijn familie, de Dursleys, die een hekel hebben aan alles wat maar enigszins abnormaal is, dus hebben ze een hekel aan Harry omdat hij en alles waar hij mee te maken heeft, zo abnormaal is als het maar kan.​[32]​ Voldemort groeide op in een weeshuis, waar hij het blijkbaar ook verschrikkelijk vond.​[33]​ Ze hebben zelfs hier en daar dezelfde talenten, zoals vastberadenheid, vindingrijkheid en ‘a certain disregard for rules’.​[34]​ Maar Harry wendt zijn talenten op een andere manier aan. Hij kiest ervoor om anders te zijn.​[35]​

Harry maakt duidelijke keuzes, die meestal goed aan het licht komen in een tête à tête met Dumbledore ergens aan het einde van het avontuur, ook in deel zeven. Omdat dit meer betrekking heeft op Dumbledore, behandel ik die stof in het hoofdstuk over Dumbledore. Hierin wordt duidelijk gemaakt hoe hij (Dumbledore) andere personages, niet in de laatste plaats Harry, stuurt in de richting, die hij ze op wil hebben. 

Niet alleen Harry’s eigen keuzes spelen een rol in zijn leven, maar natuurlijk ook de crisissituaties waarin hij zijn keuzes maakt. Iedere crisis lijkt op een karaktertest, om te kijken of Harry karakter en moed genoeg heeft om zijn leven aan te kunnen en om te kijken welke keuzes hij zal maken. 

Hij vraagt er niet om om in een situatie te komen, waarin er een aanslag op zijn leven wordt gedaan als baby. Dat is verhaaltechnisch de keus van Voldemort geweest. Hij vraagt er niet om bij een familie te worden achtergelaten, die niets om hem geeft. Dat was de keus van Dumbledore, die vond dat Harry nog het beste bij de Muggles af was. Hij vraagt er ook niet om dat de Steen der Wijzen op zijn school wordt verstopt in zijn eerste jaar en hij ervan af weet, indirect. Daar kiest weer Dumbledore voor. Hij vraagt er zeker niet om dat de Basilisk uit de Geheime Kamer wordt losgelaten in zijn tweede jaar. Dat was het plannetje van Lucius Malfoy, dus zijn keus. Harry vraagt er ook niet om dat Sirius Black onschuldig was vastgezet en later ontsnapte om zich te wreken op de echte verrader van Harry’s ouders. Harry vraagt er ook niet om dat Pettigrew, de echte dader, ontsnapt. Pettigrew kiest ervoor de Potters te verraden en hij kiest ervoor daarna Sirius te verraden om zijn eigen huid te redden. Om dezelfde reden maakt hij zich later uit de voeten als hij de kans krijgt. Harry vraagt er ook niet om om ingeschreven te worden voor the Triwizard Tournament en alle ellende die daaruit voortkomt. Dat is de keus van Voldemort en zijn Death Eaters geweest. Als Voldemort terug is, wil Harry graag worden geloofd met zijn verhaal, maar het Ministerie kiest ervoor niet naar hem te luisteren en daarmee krijgt Harry de publieke opinie tegen zich. Daarnaast wordt hij buiten alle plannen van de Order of the Phoenix gehouden, wat ook rampzalige gevolgen heeft. Verder heeft Harry geen vat op de crisis die daarna allemaal weer plaatsvinden. Harry’s omgeving maakt, als je het puur verhaaltechnisch bekijkt, dus de keuzes die Harry steeds weer in een netelige positie brengen. Vervolgens is het aan Harry om te beslissen wat hij gaat doen in de situatie waar hij weer in is belandt.

Lord Voldemort heeft ervoor gekozen om Harry te willen vermoorden en kiest ervoor om het steeds maar weer te blijven proberen. Harry kan twee dingen doen, proberen te vluchten met Voldemort op zijn hielen die hem altijd zal blijven najagen of hij kan zelf de confrontatie met Voldemort aangaan en de zaak tussen hen voor eens en voor altijd regelen. Harry kiest voor het laatste.​[36]​ Het lijkt of het niet veer verschilt, maar om het boek te citeren:

‘ Some people, perhaps, would say that there was little to choose between the two ways, but Dumbledore knew – and so do I, thought Harry, with a rush of fierce pride, and so did my parents – that there was all the difference in the world.’​[37]​

Maar het valt niet te ontkennen dat Harry ook in de maalstroom wordt meegezogen of zoals Hagrid het uitdrukte:

‘“School champion … everythin’ seems ter happen ter you, doesn’t it?”’​[38]​

Daarnaast heeft Harry er zelf nog een aardig citaat bij. Als Hermione hem waarschuwt: ‘“Don’t go looking for trouble, Harry!”’​[39]​ geeft Harry het volgende antwoord:

‘“ I don’t go looking for trouble,” said Harry nettled. “Trouble usually finds me.”’​[40]​






3.	Sorca, Liadan en Fianne: Lotsbestemmingen binnen een familie en drie generaties

Juliet Marillier is een succesvol auteur, maar niet zo’n begrip als haar twee voorgaande collega’s. Desondanks zijn haar werken zeer de moeite waard. Haar werken waarop ik me heb toegelegd, is de Trilogie van de Zeven Wateren. De hoofdrol is niet weggelegd voor maar één persoon in één leven. De verhaallijn wordt over drie generaties uitgesmeerd en bestrijkt vele jaren. Het verhaal speelt zich af in Ierland en in Engeland ongeveer tijdens of net tegen het einde de kerstening van Ierland.

Sorcha is de eerste vrouw die met Vrouwe Oonagh te maken krijgt. Het plot van haar verhaal is terug te voeren op De Wilde Zwanen, het sprookje van Hans Christiaan Andersson.​[41]​ Er worden veel Keltische elementen in verwerkt en natuurlijk is het plot complexer gemaakt, Gelukkig is voor een versie gekozen waarin het zusje maar zes broers had, in plaats van elf. 

Sorcha is de jongste van zeven kinderen van het hoofd van de túath, de Ierse stamgemeenschap​[42]​ van de Zeven Wateren. Ze heeft zes broers, van oudste naar jongste zijn dat Liam, Diarmid, de tweeling Conor en Cormack, Finbar en Padriac. Hun vader is Colum van de Zeven Wateren. Hij was de zevende zoon, maar door een oorlog met de Britten​[43]​ is hij hoofd van de túath geworden. De Britten hebben namelijk heiligschennis gepleegd en de Eilanden ingenomen, het Grote Eiland, het Kleine Eiland en De Naald, die onaantastbaar horen te zijn.​[44]​ Deze Eilanden zouden onder het Eiland Man moeten liggen. 

De familie van de Zeven Wateren bezit bepaalde mystieke gaven. Sommigen hebben de gave van de gedachteoverbrenging, zodat ze op welke afstand dan ook rechtstreeks hun gedachten kunnen uitwisselen. Sommigen hebben de gave van het Zienerschap en hebben dus visioenen die de toekomst tonen. De moeilijkheid is die visioenen juist te interpreteren. Daarnaast kunnen sommigen weer de geest helen en genezen als daar diepe wonden in zijn geslagen.

Net als in het sprookje komt er een stiefmoeder in huis, die probeert de kinderen te verjagen. Ze is uit op speciale krachten en kan de kinderen er niet bij gebruiken. Ze wil van Colum van de Zeven Wateren een kind, een zoon. Colum is een zevende zoon. De zevende zoon van een zevende zoon zou speciale krachten bezitten en in de gunst staan van het feeënvolk.​[45]​ De kinderen proberen zich tegen haar te verzetten, maar Oonagh weet hun verzet te breken en de broers in zwanen te veranderen. Sorcha is de enige die hen nu nog kan redden.

De Vrouwe van het Woud komt Sorcha te hulp. Ze vertelt ronduit, wat de betovering van de broers kan verbreken en dat dat een lijdensweg voor hun zusje gaat betekenen. Sorcha moet van sterrenkruid, een kruid dat veel weg lijkt te hebben van een soort brandnetel zoals in het sprookje, zes hemden maken voor haar broers. Terwijl ze dat doet mag ze geen woord spreken, niets schrijven, wel gedachten overbrengen, een van de geheimzinnige krachten van de familie. Als de hemden klaar zijn, moet Sorcha de hemden over de nekken van de zwanen doen, en worden haar broers weer mannen. Sorcha maakt bewust de keuze om haar broers te verlossen. Daarna stuurt de vrouwe haar naar een schuilplaats, een grot ergens diep in een bos.​[46]​

Daar begint Sorcha aan haar werk. Maar een paar dagen per jaar kunnen haar broers weer mens zijn. Ze komen niet helemaal achter de waarheid, maar begrijpen genoeg om te weten dat hun zusje bezig is, hun vloek te verbreken. Ondertussen bij hun thuis raakt Oonagh zwanger en brengt ze het door haar gewilde kind ter wereld, de zevende zoon van de zevende zoon.​[47]​

Terwijl ze werkt aan haar taak, wordt Sorcha op een gegeven moment verkracht en moet ze weg. De feeën zorgen ervoor dat ze door Hugh van Harrowfield mee wordt genomen naar Engeland en wordt beschermd. Hugh trouwt zelfs met haar.​[48]​ Helaas heeft Vrouwe Oonagh een handlanger weten te winnen, die in Harrowfield Sorcha probeert te ontmoedigen en te doden. Ondanks de bijna dood van Sorcha op een brandstapel, slaagt ze grotendeels in haar opzet en wordt het kwaad verder afgewend voor deze generatie. Alleen broer Finbar is voor het leven getekend met een zwanenvleugel en een verscheurde geest tussen mens en dier. Sorcha keert terug naar de Zeven Wateren met haar broers, waar Oonagh op de vlucht is geslagen. Hugh volgt haar en zetten op de Zeven Wateren de bloedlijn voort. Geen van de broers trouwt of krijgt kinderen. Sorcha’s kinderen zullen de Zeven Wateren erven.​[49]​

Sorcha heeft een keus en toch nauwelijks een keuze. Ze zit gevangen in een machtsspel dat haar te boven gaat. Ze heeft maar één leidraad en dat is, dat ze alles voor haar geliefde broers overheeft.

Dan is de beurt aan de tweede generatie. Liadan is Sorcha’s dochter. Nadat Sorcha het onheil van haar familie en de feeënwereld heeft afgewend, is het nu Liadans beurt om hetzelfde te doen. Het kwaad keert terug in de vorm van de zoon van Vrouwe Oonagh. Hij is zelf in eerste instantie niet bewust van zijn afkomst. Hij wil niet eens kwaad doen, maar het loopt zo. Feitelijk is Conor de druïde degene die de fout maakt. Hij vertelt Oonaghs zoon Cairán de waarheid te laat. Cairán wordt verliefd op Liadans oudere zus Niamh en ze komen in het geheim samen. Ze houden van elkaar, maar weten niet dat ze oom en nicht van elkaar zijn. Pas als Niamh met hem is betrapt, wordt hem de waarheid verteld.​[50]​ Niamh wordt snel uitgehuwelijkt aan een aanzienlijke partij voor een bondgenootschap, zonder dat haar ook maar iets wordt uitgelegd.

Liadan is uit hetzelfde hout gesneden als haar moeder. Ook zij denkt in eerste instantie aan de mensen van wie zij houdt. Dat zorgt er juist voor, dat ze tegen het Feeënvolk ingaat. Ze knoopt een intieme relatie aan met de Beschilderde Man of Bran, zoals zij hem noemt. Als gevolg wordt ze zwanger.​[51]​ Daar zijn de Feeën niet bij mee. Als haar zus Niamh door de man waaraan ze is uitgehuwelijkt, wordt mishandeld​[52]​ en waarschijnlijk de hand aan zichzelf zal slaan, zoekt Liadan een oplossing om haar zus te redden, al komt het bondgenootschap dan op de tocht te staan. Daardoor komt Niamh weer bij haar verboden liefde Ciarán terecht, die door de omstandigheden en het verraad van Conor in de armen van zijn moeder wordt gedreven. 
Ook dat vinden de Feeën niet goed, omdat dat bondgenootschap de Eilanden zou kunnen ontzetten.​[53]​ Liadan weigert ook beloftes te doen om op de Zeven Wateren te blijven.​[54]​ 
Het is de Feeën om haar kind te doen, dat op de Zeven Wateren moet blijven. Dan wordt hij het kind uit de profetie, die niet Brits is of Iers en toch beide.​[55]​ Ook daar trekt ze zich niets van aan en vertrekt met haar man en kind. Met deze keuze verandert ze alles.

In een citaat zegt ze: 

“Dat zeiden de Feeën tegen mij. Dat wij het niet konden begrijpen en dat onze keuzes gebrekkig waren. Het lijkt soms alsof we niet meer dan marionetten zijn die zij manipuleren zoals het hun uitkomt. Maar ik denk dat wij meer macht hebben dan zij willen erkennen; waarom zouden ze zich er anders zo druk over maken of ik de ene weg kies of de andere?”​[56]​

Dat is net het punt waar het in dit boek om gaat, als we het over lotsbestemmingen hebben. Hogere machten kunnen zo veel mogelijk proberen te plannen, maar de mensen moeten ook de keuze maken, die paden te bewandelen. Sorcha deed dat wel. Het is aan haar keuze, moed en volharding te danken, dat de vloek over haar broers werd opgeheven, niet aan de machtige ingrepen van de Túatha Dé Dannan.​[57]​ Liadan doet het niet. Ze weigert de paden te bewandelen, omdat die haar en haar geliefden verdriet zullen doen.

Deze keuzes hebben dus allemaal effect op de derde generatie. Fianne is de kleindochter van zowel Sorcha als Vrouwe Oonagh. Niamh, die uiteindelijk is weggelopen met Ciarán heeft hem een dochtertje gebaard. Toen Fianne nog erg klein was, misschien nog een baby, heeft Niamh zich van een rots in zee gestort. Later blijkt dat Vrouwe Oonagh haar dat heeft laten doen.​[58]​

Fianne wordt door Oonagh, haar oma, zwaar onder druk gezet (met het dreigement, dat haar vader zal sterven) om naar de Zeven Wateren te gaan, naar haar familie en die ten gronde te richten. Fianne is niet slecht, maar door haar beschermde opvoeding een beetje wereldvreemd en loopt ze in de valstrik, die haar oma voor haar heeft opgezet.

Gelukkig wordt duidelijk met behulp van haar oudooms Finbar en Conor duidelijk wie Het Kind van de Profetie is: Fianne.​[59]​ 

Doordat Liadan namelijk koos uit de Zeven Wateren te vertrekken, werd het uitgesloten, dat haar zoon Johnny het Kind van de Profetie zou kunnen zijn. Het nieuwe kind van de Profetie is Fianne, geen Brit, geen Ier en toch beide. De Britten zullen zich van de Eilanden terugtrekken, terwijl Fianne als hoedster, met haar vriend, op De Naald gaat wonen als Wachter van de Naald om de Eilanden te bewaken en te behouden voor de Túatha Dé Dannan. De Eilanden zullen voorgoed uit het zicht verdwijnen zodat ze behouden blijven.​[60]​

De patronen, zoals ze in het boek worden genoemd, staan voor het lot. De Feeën kunnen verder kijken dan de mensen en de patronen zien. Toch hebben de mensen hun lot in eigen hand. Liadan heeft met haar keus het lot bepaald van haar familie en het lot van de Feeën. Haar kind zou het Kind van de Profetie zijn geweest. Deze lotsbestemming moest worden vervuld. Alleen door de keus van Liadan wordt deze lotsbestemming vervuld door een ander kind. Dat andere kind is de dochter van haar zuster Niamh. Er is dus een samenspel van lot aan de ene kant en de keuzes, die de mensen maken aan de andere kant. De mensen kunnen de toekomst wel degelijk beïnvloeden. Sorcha droeg haar lot en wist te overwinnen. Liadan verzette zich en veranderde de toekomst, zodat haar nichtje Fianne een plaats in de wereld kon vinden waar ze thuishoort. Ook Fianne aanvaardt haar lot als Kind van de Profetie. Er is een samenspel waar de menselijke wil net zo sterk is als een lotsbestemming.

4.	Livak en Ryshad: Een complex systeem van keuzes en lot, wat is wat?





Haar helden zijn geen onzelfzuchtige idealisten, zoals Frodo of Harry of Sorcha en haar dochters en kleindochters. Livak is een gokker en valsspeler en een dief als het zo uitkomt. Ze is ook geen tiener meer, zoals Harry en Sorcha en de rest van haar familie. Zij is een volwassene, die net als Frodo weloverwogen beslissingen neemt. Ze is niet nobel, zwerft rond en leeft van wat ze bij elkaar kan gokken, stelen en bedriegen. Ze besteelt en bedriegt niet iedereen, alleen diegenen bij wie wat te halen valt.

Het overkoepelende verhaal is ook geen lineair verteld verhaal. Er is een situatie, die escaleert en waarbij de betrokkenen worden meegezogen in de maalstroom.

De hoofdlijn is eenvoudig genoeg uit te leggen. Ooit was Tormalin een machtig keizerrijk. Ze hadden de beschikking over Artifice of Etherische magie. Met behulp van spreuken konden ze dat machtige rijk ook veroveren. Voordat het Keizerrijk Tormalin instortte in de Chaos, vertrokken een groep kolonisten onder leiding van een aantal leden van adellijke families om ergens een kolonie te stichten. Deze kolonie had een ander volk ook op het oog. Dit waren de Eliëtimm. Het resulteerde in een slag en de beslissing het grootste deel van de kolonisten op een magische manier te redden. De zielen van de kolonisten worden in objecten opgesloten, terwijl een paar anderen terug naar Tormalin zouden gaan om hulp te halen. Weer een aantal anderen zouden de vijanden afleiden, zodat er tijd genoeg zou zijn om de kolonisten om zich te verbergen en de magie zijn werk te laten doen. De kolonisten die teruggingen namen de voorwerpen met de zielen erin mee. Een deel van die dingen werd door de vijand gestolen en een deel kwam in het keizerrijk terecht. Het keizerrijk stortte echter in door de verstoring die de magische reddingsactie in de kolonie had veroorzaakt. Hulp bleef uit en de kolonisten bleven eeuwen gevangen in hun magische slaap, onaangetast door de tand des tijds, wachtend tot ze weer wakker zouden worden.​[61]​ 

Eeuwen later pas worden de voorwerpen gevonden en wordt er een verband gelegd met Etherische Magie, die verloren ging. Dan wordt pas begrepen wat er precies met die objecten aan de hand is. Dan worden de kolonisten bevrijd, maar moeten ze het weer tegen dezelfde vijanden opnemen, die nog steeds de kolonie willen hebben en proberen het Oude Keizerrijk te veroveren. Behalve de kolonie moet ook de kennis die de kolonisten hebben, worden veiliggesteld. Dat is het doel van Planir, de Archmage, die met het algemeen belang in het bijzonder voor Hadrumal bezig is, maar ook met de rest van Tormalin.

Dit is een groots gebeuren allemaal, maar verhalen gaan over personages. De personages zijn als kleine stenen in een mozaïek. Ze kunnen niet zonder elkaar en samen vormen ze het geheel. Alleen beginnen ze weinig. De reden dat Livak en Ryshad de hoofdfiguren zijn, is omdat zij de enigen zijn, die uit het ik-perspectief spreken. Livak valt de eer te beurt in A Thiefs Gamble, The Gambler’s Fortune en The Assassin’s Edge. Ryshad komt zo naar voren in The Swordman’s Oath en in The Warriors Bond. Andere personages komen alleen naar voren in personaal perspectief, zoals Planir en Temar.

Livak komt door stom toeval of het lot terecht in deze gigantische zaak terecht. Livak is gokker van beroep, die vals spelen niet beneden haar waardigheid acht. Als de zaken tegen zitten, wil Livak ook nog wel eens op het dievenpad gaan. Toevallig zit het haar tegen en als ze hoort dat een paar antiekhandelaren op zoek zijn naar stukken die ze kunnen kopen, besluit ze het er op te wagen. Ze kent nog iemand in de buurt met antiek. Daar heeft ze ook nog een appeltje mee te schillen. Dus ze breekt in en steelt uit een kast vol antiek een vrij onopvallende beker, waarvan hopelijk niet zo snel zal worden ontdekt dat die weg is. Dan is Livak op tijd weg en de beker verkocht, als de diefstal wordt ontdekt.​[62]​

Dan gaat Livak op zoek naar de handelaren, die het stuk maar al te graag willen hebben. De handelaren zijn alleen geen echte handelaren. Ze werken voor Planir, de Archmage van het magiërseiland Hadrumal. Er is een krijger, een magiër en een geleerde bij. Ze trappen er niet in, als Livak met een smoesje aankomt om het stuk te verkopen. Uiteindelijk krijgt ze de keuze: opgepakt worden wegens diefstal of meewerken en de stukken stelen voor Planir, als de eigenaars niet willen verkopen. Livak kiest het laatste en zo komt zij terecht in de hele zaak.​[63]​

Ryshad komt er pas later bij. Hij en zijn beste vriend Aiten zijn ‘Sworn Swordsmen’ of te wel gezworen zwaardvechters voor Messire D’Olbriot. D’Olbriot is een uiterst belangrijke adellijke familie. Een van de familieleden van die familie is in elkaar geslagen door een troep mannen en Ryshad en Aiten zijn erachteraan gestuurd om wraak te nemen.​[64]​ Als hij Livak ontmoet, blijkt dat zij achter dezelfde mensen aanzitten. Ondertussen is de geleerde uit de groep ontvoerd en probeert de ploeg van de Archmage hem terug te vinden. Zo komen ze uiteindelijk terecht op de IJseilanden waar de vijand vandaan komt. Aiten vindt de dood tijdens de vlucht van de eilanden af.​[65]​

Zogenaamd als beloning krijgt Ryshad een van de antieke stukken, zodat Ryshad informatie kan verschaffen aan Planir. Dit is dus niet iets waarvoor Ryshad kiest. Het overkomt hem, doordat Planir dit arrangeerde. De zielen hechten zich aan mensen die op hen lijken op een of andere manier en geven deze persoon dromen.​[66]​ Deze dromen verschaffen informatie, die voor Planir en zijn magiërs van belang is. Ondertussen wordt Ryshad door de ziel overgenomen en komt hij in de Aldabreshin Archipelago terecht, een exotische eilandengroep. Dat was niet volgens Planirs plan. Daar stuit hij op Eliëtimm, die het zwaard willen hebben en ondertussen ook proberen invloed te krijgen op de Archipel. Ryshad weet dat te verijdelen en komt uiteindelijk op Hadrumal terecht, waar ze hem met magie de informatie weten te ontfutselen, die ze nodig hebben. Zo komen ze achter de locatie van de kolonie en de kolonisten, die ze laten ontwaken. De magiërs helpen de kolonisten, zodat ze hun kennis over Etherische Magie of Artifice met hen zullen delen. Ook op de kolonie vallen de Eliëtimm weer aan. Met behulp van Artifice en Elementaire Magie worden ze weer teruggedreven naar waar ze vandaan kwamen.

Livak en Ryshad kunnen goed met elkaar overweg en na de zaken goed te hebben overdacht besluiten ze dat ze willen proberen samen een leven op te bouwen. Dus scheiden ze hun wegen om te proberen geld bij elkaar te krijgen om hun leven op te bouwen. Dat is een beslissing die ervoor zorgt dat hun wegen zich scheiden. 

Livak gaat verder in dienst van Planir om bij de oude volken te zoeken naar Etherische Magie. Het ene volk woont in het Woud, het ander in de Bergen. Ze vindt inderdaad Etherische Magie terug, maar belangrijker: Livak stuit weer op de Eliëtimm. In het Woud hebben ze een minstreel omgekocht met de belofte voor een nieuw verhaal – het verhaal waarin ze hun trip naar de IJseilanden maken- om zichzelf een introductie te verschaffen. Dat verhaal hoort een ambitieuze jongeman uit de Bergen, die op het idee komt om contact met de Eliëtimm te zoeken. De Eliëtimm zouden waarschijnlijk van de Bergmensen afstammen.​[67]​ Met deze keuze, in onwetendheid gemaakt, dat wel, komt het door Livak dat de Eliëtimm voet aan de grond krijgen in de Bergen. Ook in de Bergen is er nog Etherische Magie, die wordt bewaakt door Sheltya. Sheltya zijn een soort mix tussen priesters, rechters en tovenaars.​[68]​ De bergman zoekt contact met Sheltya, die willen helpen om de laaglanders te verdrijven. De Eliëtimm zien natuurlijk hun kans schoon om het oude keizerrijk binnen te vallen en maken dankbaar gebruik van de gelegenheid.​[69]​ Met moeite weten Livak en haar companen ze te stoppen.

Terwijl Livak daarmee bezig is, helpt Ryshad Temar, de jonge edelman wiens ziel in het antieke zwaard zat opgesloten. Ze proberen de antieke stukken, waarin de zielen opgesloten zaten, allemaal terug te vinden. Een deel hebben ze nog niet. Terwijl ze daarmee bezig zijn, stuiten ze op tegenstand en intriges in de elite van Tormalin. Diverse edele Huizen proberen het Huis D’Alsennin, Temars Huis waar hij de enige erfgenaam van was, uitgestorven verklaard te krijgen. De kolonie belooft veel voordeel op te leveren en ieder edel huis, wil wel een graantje meepikken.​[70]​ Temar en Ryshad slagen erin de stukken terug te krijgen en de keizer ervan te overtuigen dat Temar de rechtmatige leider van de kolonie is. Livak en Ryshad, die wordt ontslagen van zijn eed, gaan met Temar mee naar Kellarin. Daar hopen ze een nieuwe start te kunnen maken.

Om dat definitief te kunnen, moeten ze voor de laatste keer de Eliëtimm zien te verslaan. Een groep piraten heeft zich op de handelsroute naar Kellarin genesteld en heeft hulp weten te vinden bij de Eliëtimm. Terwijl Livak en Ryshad de leider van de vijandige Eliëtimm gaan doden om voor goed met de bedreiging af te rekenen, gaan Guinalle en Temar achter de piraten aan. Uiteindelijk lukken de plannen, maar tegen een hoge prijs, want een paar geliefde personages laten het leven.

Wat de lotsbestemming betreft, is de cyclus moeilijk te duiden. Planir, de magische leider doet een aantal belangrijke zetten, maar ook hij kan niet alles voorzien wat er gebeurt. In ieder geval, had Livak die beker niet gestolen, was ze nooit in deze situaties verzeild geraakt. Waren Ryshad en Livak elkaar niet tegengekomen, zou Ryshad dat zwaard nooit hebben gekregen, met alle gevolgen van dien. Dit soort toevalligheden geeft aan, dat er ergens een hogere macht in het spel moet zijn. 

Maar ook keuzes spelen een grote rol. Had Livak het verhaal over de ontsnapping niet aan de minstreel verteld, was er nooit iets in de Bergen gebeurd. Had Ryshad dat zwaard nooit van Planir cadeau gekregen, had hij nooit die sterke band met Temar ontwikkeld. Het een kan niet zonder het ander in deze boeken.






Deel 2: De begeleiders:

De begeleiders hebben tot taak de helden te leiden naar het redden van de wereld, in het groot of in het klein. Ze sturen de helden op hun pad. Frodo wordt gestuurd door Gandalf. Dumbledore leidt Harry op tot de man die er vrijwillig voor kiest de confrontatie aan te gaan met Lord Voldemort. De Túatha Dé Dannan proberen de mensen van de Zeven Wateren een kant op te dwingen. Planir leidt Livak en Ryshad op het pad om voorgoed met de Eliëtimm af te rekenen.

Alle begeleiders zijn zonder uitzondering uiterst manipulatief. De ene wordt alleen meer vertrouwd dan de ander. Dat maakt een groot verschil. De begeleiders staan min of meer in dienst van de lotsbestemming. Zij leiden de helden het pad op, staan ze vaak bij, tot ze de crisis bedwongen hebben.

De begeleiders lijken op senders als we kijken naar het schema van Greimas. Ze zijn geen alleen geen senders, maar helpers. Zij zijn de gidsen op het levenspad van de helden. 

sender?  > object > receiver
                      ^    
helper >   subject  < opponent  ​[71]​

Frodo en Aragorn zouden hun missies nooit hebben kunnen volbrengen zonder Gandalf. Gandalf heeft hen zo goed mogelijk de weg gewezen, zodat ze later zelf hun weg kunnen vinden. Frodo verlaat de Fellowship om de Ring te vernietigen. Aragorn gaat proberen Sauron op andere manieren tegen te werken. Hij stuurt zelfs aan op een grootse aanval om de aandacht van ‘Mount Doom’ af te leiden. Door Gandalf heeft hij zichzelf ontwikkeld tot de leider van de strijdmacht. Hij neemt zelfs deze beslissing, terwijl Gandalf er niet meer in gelooft. 

Dumbledore lijkt vooral in het eerste deel een sender. Hij lijkt alles aan te kunnen en alles te voorzien. Hij is echter een helper, die net als Gandalf, een gids is op het levenspad. Dat wordt des te duidelijker door zijn beroep. Hij is hoofd van een school, een leraar. Hij probeert de kinderen onder zijn hoede zoveel mogelijk bij te brengen. Zijn speciale interesse voor Harry komt voort uit het feit, dat Dumbledore weet dat Harry, of Harry zelf dat wil of niet, altijd in de frontlinies zou worden geplaatst. Hij is des te trotser op Harry als Harry zelf kiest om met een vliegende start zich in de frontlinies te storten. Zelfs al is hij pas elf jaar oud.

De Feeën uit de Zeven Wateren zijn uit een ander hout gesneden. Ze presenteren zichzelf aan de wereld als senders. Ze denken zelf ook dat ze senders zijn. Toch kunnen ze niets doen om de vloek te verbreken die op de koningskinderen wordt gelegd in het eerste deel. Dat moet Sorcha doen. Ze kunnen veel, maar lang niet alles. Ze zijn helpers, omdat ze Sorcha wel kunnen vertellen hoe ze de vloek moet verbreken. Ze proberen de mensen te laten denken dat de mensen geen andere keuze hebben, dan de kant op te gaan, die de Feeën ze op willen dwingen. Liadan bewijst dat mensen wel degelijk een keus hebben. Zo oppermachtig zijn de Feeën dus niet.








1.	Gandalf: de klassieke begeleider

                                              

Gandalf is het gezicht geworden van de Fantasy tovenaar. Hij heeft lang grijs haar, een lange grijze baard, een grote punthoed met een brede rand, een gewaad en een lange reismantel. Verder heeft hij een lange staf in zijn hand, die hij ook als wandelstok kan gebruiken. Hij is wijs, maar vaak wat kribbig en kortaangebonden. Hij gedraagt zich zo omdat hij met zijn gedachten bij belangrijke zaken is. Deze houding hebben veel van zijn collegae overgenomen.

Gandalf the Grey is degene die het gevaar als eerste doorheeft, wat de ring betreft. Hij vertrouwt het helemaal niet, vooral niet als hij ziet welke invloed de ring op Bilbo uitoefent. Hij houdt voet bij stuk, als Bilbo de ring wil meenemen. De ring moet overgaan naar de volgende eigenaar.​[72]​ Gandalf doet, als een echte wetenschapper, eerst onderzoek om uit te vinden, met welke ring hij te maken heeft. Dan pas keert hij naar Frodo terug om de hele zaak uit de doeken te doen en een plan de campagne op te stellen.

Bij Frodo neemt hij de laatste proef op de som wat de ring betreft. De ring gaat het vuur in en komt er ongeschonden weer uit, maar er verschijnt een inscriptie:

‘One Ring to bring them all and in the darkness bind them.’​[73]​ 

De ring is inderdaad de Ring. Gandalf speelt open kaart met Frodo. Hij vertelt van Sauron, die de Ring maakte om de andere ringen te overheersen, drie van de Elfen, zeven van de dwergen en negen voor de mensen. De negen mensen werden de Nazgûl, de Ringgeesten.​[74]​ Hij vertelt hoe de Ring behouden bleef doordat Isildur de verleiding niet kon weerstaan,​[75]​ de Ring in het water gevallen moest zijn, waar hij door Hobbit Deagol werd opgevist. Déagol had alleen zijn vriend Sméagol bij zich. De Ring heeft zijn macht weer laten gelden en Sméagol doodde zijn beste vriend en gebruikte de Ring voor een schrikbewind, tot hij uiteindelijk werd verbannen en in de grotten terecht kwam als Gollum.​[76]​ Gollum is uiteindelijk naar Mordor vertrokken en heeft verteld waar de Ring is, zodat nu Sauron weet dat de Ring er nog is en met die Ring kan heersen.​[77]​

Iedereen in the Fellowship of the Ring en heeft een groot vertrouwen in Gandalf. Hij is de wijze tovenaar, die weet wat er moet gebeuren, hoe moeilijk het ook is. Ook Gandalf heeft zijn lotsbestemming, namelijk de hele zaak in goede banen leiden. Nadat hij is gesneuveld met het gevecht met de Balrog​[78]​ wordt besloten door ‘hogere machten’, die niet duidelijk worden omschreven dat zijn taak nog niet voorbij is en wordt hij weer teruggestuurd als Gandalf the White.​[79]​ 

Een duidelijker aanwijzing voor lotsbestemming in Lord of the Rings is er niet. Zelfs de dood geldt niet als excuus om een lotsbestemming die eigenlijk iedere figuur in het boek heeft, om een lotsbestemming niet te volbrengen. Gandalf is geen alleen geen held, omdat hij de helden op hun pad moet leiden en bijstaan. Hij is meer raadgever en de tweede man. Aragorn is de eerste leidinggevende. Frodo moet de wereld redden. Gandalf staat naast ze en stuurt hen in de juiste richting.

Hij voegt zich niet bij Frodo en Sam, die op weg gaan naar Mordor. Hij gaat nu Aragorn en de andere leden van the Fellowship helpen. Hij verslaat Saruman en diens zijn staf.​[80]​ Hij reist naar Gondor om alles voor te bereiden voor de aankomst van ruiters van Rohan en Aragorn.​[81]​ Hij weet Éomer op tijd te vinden om de Orks terug te slaan en Théoden te helpen.​[82]​ 

Hij durft zelf de Ring niet te nemen. Hij is doodsbang voor wat hij zou kunnen doen als de Ring van op hem kreeg. Dat zegt hij tenminste tegen Frodo als deze hem de Ring aanbiedt.​[83]​ In het laatste beraad zegt Gandalf ook ronduit, dat hij Frodo met zijn missie recht de dood in gestuurd heeft.​[84]​ De kans is immers zo klein, dat Frodo kan slagen. Aragorn weet hem moed in te spreken en neemt de beslissing dat ze alles zullen doen om ervoor te zorgen dat Frodo kan slagen, al is de kans nog zo klein.






2.	Dumbledore: de feilbare begeleider

Dumbledore is de tovenaar, die we kennen uit sprookjes. Hij draagt paarse gewaden en mantels en heeft een punthoed met manen en sterren erop. Hij heeft een toverstafje en een lange witte baard. Hij is goedgehumeurd en hij weet overal raad op. Hoewel hij een schoolhoofd is, is hij toch de ultieme kindervriend. Je zou hem een beetje kunnen vergelijken met het beeld dat mensen hebben bij Sinterklaas. Toch is hij maar een mens, net als alle andere personages.

Langzaam maar zeker begint het beeld van de alwetende en almachtige tovenaar af te brokkelen in de serie, maar Harry’s vertrouwen in Dumbledore is rotsvast. In het eerste boek is hij almachtig en alwetend. Verder probeert hij te doen wat het beste is voor Harry. 

We ontmoeten hem als eerste als hij zich ontfermt over baby Harry. Harry is een heel bijzondere baby. Zijn ouders zijn door Lord Voldemort gedood. Toen probeerde hij Harry te doden en dat mislukte. De dodelijke vloek kaatste terug en scheurde Voldemort van zijn lichaam, maar hij overleefde het.​[86]​ Baby Harry werd zo snel mogelijk weggevoerd door Hagrid en overgedragen aan Albus Dumbledore en Minerva McGonagall. Albus Dumbledore heeft het besluit genomen Harry aan zijn oom en tante over te dragen en niet zonder reden.

‘“It’s the best place for him,” said Dumbledore firmly. “His aunt and uncle will be able to explain everything when he’s older. I’ve written them a letter.” “A letter?” repeated Professor McGonagall faintly, (…) “These people will never understand him! He’ll be famous - a legend -  (…) Every child in our world will know his name!” “Exactly,” said Dumbledore, looking very seriously over the top of his half-moon glasses. “It would be enough to turn any boy’s head. Famous before he can walk and talk! Famous for something he won’t even remember! Can’t you see how much better off he’ll be, growing up away from all that until he’s ready to take it?”’​[87]​

Alles in dit betoog wijst op Dumbledore’s zorg voor Harry. Dumbledore wil doen wat het beste voor hem is en heeft blijkbaar de keus uit twee kwaden. Hij kan hem laten opgroeien in een tovergezin, dat hem vermoedelijk over het paard zal tillen en hem totaal verpesten. Of hij kan Harry bij zijn Muggle familie achterlaten, die hem niet zal begrijpen en wellicht niet dol op hem zal zijn. Hij kiest voor het laatste, ook om een andere reden. Harry’s tante is de zus van zijn moeder. Die bloedband is onverbrekelijk en dient als bescherming voor de jongen tot Harry zeventien is of uit het huis vertrekt.​[88]​

Dumbledore heeft de Philosopher’s Stone moeten verstoppen, omdat hij op een of andere manier weet dat Voldemort achter de steen aanzit. Hij verstopt hem in de school, waar hij een aantal leraren, Hagrid en indirect Harry bij betrekt. De leraren zetten voor een eventuele dief allemaal een valstrik, ieder naar hun eigen aard en vakgebied. Dumbledore stuurt Hagrid eropuit om de steen te gaan halen, als hij Harry heeft opgepikt. Hoewel Dumbledore Harry nog niet kent, (of wel?) had hij kunnen raden dat kinderen en volwassen nieuwsgierig zijn als het om geheimen gaat. En Hagrid mag niet vertellen wat hij op heeft gehaald. Dat zou iedereen en zeker een jongetje als Harry erg nieuwsgierig maken. Het lijkt er zeker op dat Dumbledore heeft geënsceneerd, dat aan het einde van het eerste boek Voldemort en Harry elkaar zouden treffen.

Aan het eind van ieder avontuur, of aan het begin van het eindavontuur in deel zes, hebben Dumbledore en Harry een praatje over wat Harry en Dumbledore geleerd hebben. Dat gaat van eenvoudig tot ingewikkeld. 

In The Philosopher’s Stone ligt Harry in de ziekenboeg en geeft Dumbledore de antwoorden, die hij geven wil. Hij vertelt Harry niet waarom Voldemort hem dood wil hebben.​[89]​ Hij legt wel uit hoe de betovering met de spiegel in zijn werk ging. Alleen degene die de Steen wilde vinden, maar niet gebruiken, die kon de Steen uit de spiegel halen. Nu is de Steen vernietigd. Ook heeft hij hem de Onzichtbaarheidmantel van Harry’s vader gestuurd met Kerstmis.Verder vertelt hij Harry waarom hij ooit aan Voldemort heeft kunnen ontsnappen. Harry’s moeder heeft zich voor haar zoon opgeofferd. Dit offer van pure liefde is in Harry en zijn bloed blijven voortleven. Datzelfde offer redde Harry deze tweede keer het leven.​[90]​ 

In The Chamber of Secrets komt een klein deel van de waarheid aan het licht. Harry, bang dat hij toch slecht is, vraagt of hij niet in Slytherin had thuisgehoord. Hij kan Parseltongue spreken en de ‘Sorting Hat’ heeft geprobeerd hem in Slytherin te plaatsen. Alleen omdat Harry niet wilde, kwam hij in Gryffindor. Dumbledore geeft daarop het volgende commentaar:

‘“It only put me in Gryffindor,” said Harry in a defeated voice, “because I asked not to go in Slytherin…” “Exactly,” said Dumbledore, beaming once more. “Which makes you very different from Tom Riddle. It is our choices, Harry, that show what we truly are, far more than our abilities.”’​[91]​

Verder geeft Dumbledore een deel van de waarheid aan Harry. Voldemort heeft een deel van zijn macht in Harry overgeplaatst. Daarom kan hij Parseltongue praten en slangen verstaan.​[92]​

In The Prisoner of Azkaban kan Dumbledore weinig doen, maar hij wil luisteren naar Sirius Black, Harry en Hermione. Deze personages leggen uit dat Sirius Black onschuldig is, Peter Pettigrew de eigenlijke dader is van de misdaden, maar daarvoor is geen bewijs, behalve het woord van Harry, Hermione en Remus Lupin de Weerwolf. Peter Pettigrew is ontsnapt. Hun getuigenis is weinig waard tegenover het bewijs dat eerder in de zaak is geleverd. Hij gelooft hen echter wel en doet Harry en Hermione het idee aan de hand om Hermione’s Time Turner te gebruiken. Het is een zandloper waarmee ze door de tijd kunnen reizen. Ze kunnen niet alleen Black, maar ook Buckbeak, een ter dood veroordeelde Hippgrief, het leven redden.​[93]​ Later spreken ze elkaar over de voorspelling van Professor Trelawney van de vorige dag, dat de dienaar van ‘The Dark Lord’ naar zijn meester terug zou keren. Door Harry’s keuze is Pettigrew levend en wel en ontsnapt om naar Lord Voldemort te zoeken. Dumbledore verzekert Harry dat de toekomst voorspellen bijna onmogelijk is. Keuzes en de handelingen die daaruit voortvloeien, maken het verschil.​[94]​

In The Goblet of Fire wordt Harry naar een kerkhof gedreven door een Death Eater, die zelfs Albus Dumbledore heeft weten te bedriegen. Op dat kerkhof komt Voldemort weer terug. De Death Eater wordt door Dumbledore gevangen, maar het kwaad is al geschied. Harry kan alleen nog navertellen wat er is gebeurd. Na het hele verhaal te hebben aangehoord, onderneemt Dumbledore wel actie. Hij trommelt direct volgelingen van hem op.​[95]​ Aan het einde van het schooljaar houdt Dumbledore een toespraak die eindigt met:

“Remember Cedric. Remember, if the time shoud come when you have to make a choice between what is right and what is easy, remember what happened to a boy who was good, and kind, and brave, because he strayed across the path of lord Voldemort. Remember Cedric Diggory. ”​[96]​

Ook uit deze toespraak blijkt weer hoe belangrijk de keuzes zijn die een mens maakt in zijn leven. Je hebt altijd een keuze, zelfs als het lijkt of je geen keuze hebt. De keuze die je maakt zou wel eens voor onprettig voor jou kunnen uitvallen, maar een keuze heb je wel. Het fraaiste is, dat dit niet alleen aan Harry is gericht. De meeste van dit soort dingen zijn privé-momenten tussen Harry en Dumbledore. Dit niet. Dit wil Dumbledore niet alleen aan zijn speciale leerling meegeven, maar aan alle leerlingen aan de rand van de crisis. Hun keuzes zijn namelijk even belangrijk als die van Harry. De keuze die een ander maakt, heeft ook invloed op dat van weer een ander. 

In The Order of the Phoenix maakt Dumbledore een grote fout. Deze fout, namelijk Harry niet in vertrouwen nemen, resulteert in de dood van Sirius Black. Dan moet Dumbledore Harry uiteindelijk de waarheid vertellen. Er is een profetie die voorspelt dat Harry een bedreiging voor Voldemort vormt.​[97]​  In The Halfblood Prince sterft Dumbledore. Voor hij sterft, hebben Harry en hij een echt gesprek. Dumbledore benadrukt nog eens hoe belangrijk keuzes zijn en dat er altijd een keuze is, zelfs als het niet zo lijkt. Profetiën doen er niet zoveel toe, maar keuzes maken het verschil.​[98]​

Zelfs na zijn dood blijft Dumbledore zijn invloed uitoefenen op Harry. Door zijn boek na te laten aan Hermione, brengt hij Harry op het spoor van de Deathly Hallows. Dit zijn ‘The Elder Wand’, ‘The Resurrection Stone’ en ‘The Invisibility Cloak’. The Elder Wand is een onoverwinnelijke toverstok. Met de Resurrection Stone kun je mensen uit de dood terugroepen en de Cloak is de beste onzichtbaarheidmantel, die er is.​[99]​ Harry heeft sinds zijn eerste kerstmis de mantel al. Dumbledore blijkt de ‘Wand’ te hebben veroverd en laat Harry ook de Stone na, die hij ook heeft weten te vinden. Terwijl dit aan het licht komt, brokkelt het beeld van de perfecte Dumbledore af. 

Dumbledore’s zusje is door Muggles mishandeld en getraumatiseerd. Daardoor had ze haar tovertalent niet meer in de hand. Omdat ze niet wilden dat het meisje in St. Mungo’s, het toverziekenhuis, werd opgesloten, hielden ze haar thuis. Vader Dumbledore ging achter de Muggles aan en strafte ze, zodat hij naar Azkaban werd gestuurd. Door een ongeluk stierf moeder Dumbledore. Daarna was Albus Dumbledore hoofd van het gezin. Hij voelde zich daar afschuwelijk onder, want hij was een briljante jonge tovenaar en moest nu van al zijn ambities afzien, om voor zijn broertje en zusje te zorgen. Toen kwam Grindelwald in zijn leven. Samen droomden ze van de Deathly Hallows en macht over Muggles. Het broertje probeerde Albus weer met beide benen op de grond te zetten, maar dat ontaardde in een tovergevecht waarbij het zusje het leven liet. Nadien heeft Dumbledore nooit meer zijn ambities gevolgd om macht op zich te nemen en trok hij zich terug op Hogwarts.​[100]​

Harry komt in een soort bijna dood ervaring Dumbledore nog een keer tegen, die hem nu alle antwoorden geeft. Eerder gaf hij nooit alle antwoorden, maar nu wel. 

Iedereen heeft een groot vertrouwen in Albus Dumbledore. Pas in het laatste boek komen we iemand tegen, die niet zo’n rotsvast vertrouwen in hem had: Aberforth Dumbledore, zijn broer. In dit deel komt ook uit, dat Albus Dumbledore ook fouten in zijn leven maakte en welke beslissingen hij daardoor heeft genomen, onder andere het ambt van Minister van Toverkunst aanvaarden.​[101]​

Het grootste verschil tussen Harry Potter en Albus Dumbledore is, dat Harry het liefst zelf de risico’s alleen neemt en slechts schoorvoetend toestaat, dat iemand met hem meegaat om te helpen. Dumbledore heeft die scrupules niet. Ondanks zijn charmante persoonlijkheid is hij erg manipulatief. Hij geeft niet alle informatie tegelijk. Net als Gandalf heeft dat te maken met zijn rol als gids. Hij wacht met het geven van informatie tot hij denkt dat het moment geschikt is, net als Gandalf. Gandalf gaf Bilbo niet alle informatie, maar Frodo wel, als de tijd daar rijp voor is. Wel geeft hij alle informatie over de Ring in een keer. Dumbledore niet. Pas in het zevende deel komt Harry er achter dat een deel van de ziel van Voldemort in hem zit. Ook de profetie houdt Dumbledore voor zichzelf, tot hij die wel moet vertellen. 






3.	Túatha Dé Dannan: de niet- menselijke begeleiders

Het Feeënvolk uit deze trilogie heeft veel weg van het echte Kleine Volkje uit de Ierse folklore. Daar is het van afgeleid, maar de auteur heeft er een eigen draai aan gegeven.

De Feeën, waaraan in dit boek worden gerefereerd zijn de Túatha Dé Dannan. In de Ierse folklore zijn zij het volk van de Andere Wereld, het feeënvolk, waar je heel goed voor moet oppassen.​[102]​

Wat gaandeweg in de boeken duidelijk wordt, is dat ondanks hun macht en ongevoeligheid voor menselijk lijden, ze de mensen nodig hebben. De mensen, vooral de familie van de Zeven Wateren, hebben ze heel hard nodig, hoe machtig ze zelf ook zijn. Ze spelen wrede spelletjes met dodelijke ernst. De familie van de Zeven Wateren is aangesteld voor het behoud van de plaatsen waar de Túatha Dé Dannan nog kan blijven, zodat dit worden behouden, evenals de oude gebruiken van de mensen. De Zeven Wateren is een van de gebieden die behouden moet blijven, maar als laatste en onaantastbaarste wijkplaats worden de Eilanden genoemd. De stamvader van de familie van de Zeven Wateren heeft beloofd die te beschermen en zijn kinderen hebben deze taak overgenomen.​[103]​

De Feeën zijn totaal ongevoelig voor het menselijk lijden. Sorcha wordt verkracht en het enige dat ze daarop te zeggen hebben, is: 

“ Vooruit nu, sta op. Je bent niet de eerste vrouw van je soort die op die manier door mannen is misbruikt, en je zult ook niet de laatste zijn.”​[104]​ 

Dat Niamh wordt mishandeld en misbruikt, interesseert ze ook niets. Alleen het bondgenootschap telt.​[105]​ 

De mensen hebben een aan vrees grenzend respect voor ze. Ze weten dat ze hen respect verschuldigd zijn, maar weten nog beter dat ze bedrieglijk kunnen zijn. Toch wordt de Túatha Dé Dannan vertrouwd door Sorcha, als ze een oplossing komen aandragen. De familie kan dus aanvoelen en komen alleen met de Túatha Dé Dannan in aanraking als er iets groots op het spel staat en geen flauwe, wrede grapjes. Ze komen ook niet zomaar iemand tegen, maar de Vrouwe van het Woud en de Vuurheer, die de leiding over de Feeën hebben.
 




4.	Planir: de uitgekookte begeleider

Planir, de Aartsmagister van het eiland Hadrumal, waar de meeste magiërs wonen, is een politicus. Hij komt erg vriendelijk en ongedwongen over, maar weet wanneer hij zich moet laten gelden. Hij draagt het liefst gemakkelijk zittende kleding, maar als de gelegenheid zich voordoet, trekt hij gewaden aan die passen bij zijn positie als zijnde de hoogst geplaatste magiër onder de magiërs. Hij is geen alleenheerser. Hij moet op zijn beurt weer verantwoording aan de Raad afleggen. Behalve de omvattende taak als leider is de Archmage ook een leerkracht.

Hadrumal, waar Planir de scepter zwaait, is het magiërseiland. De reden waarom de magiërs een eigen eiland hebben is eenvoudig. De magiër Trydek heeft ooit het eiland doen oprijzen uit zee zodat de magiërs een eigen plekje zouden hebben en beschermd zouden zijn.​[106]​ Hier wonen voornamelijk magiërs met hun familie, geleerden, maar ook praktischer ingestelde mensen, die het huishoudelijke gedeelte van Hadrumal voor hun rekening nemen. Hadrumal is behalve een toevluchtsoord ook een onderwijsinstelling. Iedereen met affiniteit voor een of meerdere van de oerelementen  aarde, water, lucht en vuur is van harte welkom om onderwijs te volgen en hun magische vermogens te vergroten. Dat wil niet zeggen dat alle magiërs verplicht zijn op Hadrumal te wonen. Er zijn meer dan genoeg ‘veldwerkers’, die zich staande weten te houden in het oude keizerrijk. Deze magiërs zijn wel verantwoording verschuldigd aan Planir en de Raad.

Op Hadrumal dat net na of in de Chaostijd is gesticht, wordt Elemantaire Magie bedreven. Iemand met dergelijk magisch talent heeft affiniteit met een of meerdere elementen. Dat betekent dat je dat element kan manipuleren. Met behulp van je element kun je ook leren de andere elementen te manipuleren. Affiniteit met meer dan een element is zeldzaam, maar komt voor.​[107]​ Een kring van magiërs die alle vier de elementen bij elkaar brengt, heet een nexus. Een samenwerkende nexus kan nog veel sterkere magie bedrijven doordat zij hun krachten bundelen.​[108]​

Met al deze magie en zijn verplichtingen moet Planir zien, dat hij en zijn magiërs het hoofd boven water houden. Zijn wil om zoveel mogelijk kennis te verzamelen en te onderzoek te doen naar iedere mogelijke vorm van magie drijft Darni, Gerris en Shiv op hun zoektocht naar antiek.​[109]​ Dat leidt weer verder naar de Etherische Magie. De Etherische Magie leidt naar de Eliëtimm.​[110]​ Als Planir daarmee te maken krijgt, wordt het voor hem pas echt dodelijke ernst om achter de geheimen van de Etherische Magie te komen. Etherische Magie is dringt door in de geest en kan bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de beoefenaar gedachte kan lezen​[111]​ of zelfs het lichaam van iemand overnemen.​[112]​ Elementaire magie kan dat niet.

Planir weet als geen ander dat kennis macht is. Als hij weet hoe hij en zijn magiërs zich tegen Etherische Magie kunnen verdedigen, is het gevaar dat van de Eliëtimm uitgaat een stuk kleiner. Ik heb al gezegd dat Planir een politicus is. Hij houdt zich niet bezig met individuen, tenzij die hem heel erg na staan, zoals Larissa. Hij is manipulatief. Die kwaliteit wordt extra benadrukt door het feit dat Livak en Ryshad hem niet vertrouwen. Zij weten, dat ze door hem zullen worden opgeofferd, als dat nodig mocht zijn. Ryshad wordt zelfs opgeofferd. Planir geeft hem het zwaard met de ziel van de jonge Temar erin met voorbedachten rade. Alleen kan Planir niet alles voorzien, wat er gebeurt. Hij wilde alleen maar dat Ryshad zou dromen en met zijn dromen waardevolle informatie zou prijsgeven. Dat de ziel Ryshads lichaam over zou kunnen nemen, heeft hij niet aan gedacht. Als Ryshad gevangen genomen zou kunnen worden en verkocht wordt op de slavenmarkt richting de Aldabrashin Archipelago, was dat niet volgens Planirs plan.​[113]​ Planir doet wel alles wat hij kan om hem terug te krijgen en stuurt een van zijn magiërs eropuit om hem te vinden.​[114]​ 

Planir is ook goed in het doorgronden van anderen. Als Livak op zoek wil naar de oude volken, waar bijna niemand iets in lijkt te zien, laat Planir haar haar gang gaan en tegen betaling ook.​[115]​ Haar eigenbelang is volgens hem een prima drijfveer voor haar.

De Archmage is niet bang om zelf zijn handen vuil te maken, als het om het verdedigen van zijn mensen gaat. Hij en een groot aantal andere magiërs trekken er zelf op uit voor de reddingsactie om Shiv en zijn companen Livak, Ryshad en Aiten te redden. Hij veroorzaakt zelfs met een stel anderen een vulkanische uitbarsting om de Eliëtimm bezig te houden.​[116]​ Hij blijft meestal wel op afstand.

Ondanks alles is Planir ook gewoon maar een mens. Hij houdt van Larissa. Hij wil haar ten huwelijk vragen, maar ze sterft in de strijd tegen de Eliëtimm in het laatste deel.

‘“She saved countless lives.” (…) “Which as Archmage, I should be glad for.” (…) “Forgive me. As yet I cannot appreciate the wider benefits of losing the woman I loved to a horrible death.”’​[117]​

Wat Planir verder ook is en doet. Hij doet net zo hard als alle anderen zijn best om zijn hoofd boven water te houden in de kolkende maalstroom van gebeurtenissen. Hij kan niet alles in de hand houden, maar probeert zijn plichten zo goed mogelijk te vervullen om de anderen te kunnen beschermen.

Planir stuurt zijn agenten er op uit. Hij stuurde Shiv, Darni en Geris eropuit om antiek op te sporen. Iedere magiër valt onder zijn verantwoordelijkheid. Al zijn agenten gebruikt hij, zoals Livak of Ryshad die beschikbaar wordt gesteld. Hij stuurt hen op een missie. Zodra hij ze nodig heeft, helpt hij ze zoveel als hij kan. Hij heeft geen speciale agenten waar hij zich meer mee bezig houdt dan de andere agenten. Hij helpt hen allemaal, maar is geen gids. Hij stuurt hen op een missie en probeert ze te redden als het mis dreigt te gaan.


Deel 3: de helpers:

De helpers zijn de vrienden, die de helden helpen bij het volbrengen van hun taken. Zonder deze helpers en natuurlijk de begeleiders, zou het volbrengen van lotsbestemming of gekozen taak. Hoe vaster de helden aan hun lotsbestemming vastzitten, hoe sterker de rol voor hun vrienden is weggelegd.

Frodo’s vrienden hebben allemaal een eigen taak in de oorlog, waarover niet wordt gediscussieerd. Harry’s vrienden kiezen er bewust voor om hem te helpen, zelfs op het einde. In de familie van de Zeven Wateren ligt de zaak alweer wat complexer, omdat ze constant worden gemanipuleerd door de Túatha Dé Dannan. Ondanks dat zijn er nog steeds keuzes. Wat de vrienden van Livak en Ryshad betreft, vriendschap of plicht is erg belangrijk voor hen. Ze proberen te overleven in de crisissituaties. Het algemene goed

sender  > object > receiver
                      ^    






1.	De vrienden van Frodo en Aragorn

Frodo en Aragorn hebben heel veel helpers. Bovenaan de lijst staat The Fellowship of the Ring met als negen leden (als tegenhangers van de Nazgûl) Frodo, Gandalf, Aragorn, Sam, Pippin, Merry, Gimli, Legolas en Boromir. Tijdens de reis vinden de Reisgenoten, zoals het in het Nederlands is vertaald, nog veel meer bondgenoten.

Sam: 
Sam is Frodo’s trouwste vriend, die niet van zijn zijde is weg te slaan. Daar heeft hij aan te danken dat hij ook mee mag met dit avontuur.​[119]​ Als The Fellowship uit elkaar valt, gaat Sam met Frodo mee om op hem te passen. Hij is degene die Gollum niet vertrouwt en in de gaten houdt. Hij vindt zelf dat hij niet zo belangrijk is. Hij past alleen maar op. Toch is het voor een groot deel aan Sam te danken dat Frodo’s taak wordt vervuld. In de grotten van Mordor bij Shelob, is het Sam die de Ring snel pakt,​[120]​ zodat de Orks die niet in handen krijgen. Daarmee redt hij de hele missie. Hij probeert Frodo over te halen de Ring te vernietigen. Alleen door tussenkomst van Gollum wordt de Ring uiteindelijk vernietigd.

Merry en Pippin:
Merry en Pippin zijn de andere twee Hobbits die meegaan op de reis. Als The fellowship uit elkaar valt, worden ze door de Orks gevangen, terwijl Boromir zijn uiterste best doet hen te beschermen.​[121]​ Ze ontsnappen dankzij Éomers aanval aan de Orks.​[122]​ Ze weten de Ents over te halen Isengard aan te vallen.​[123]​ Daarna worden ze gescheiden. Pippin werd nieuwsgierig en keek in de Palantír.​[124]​ Daarom denkt Sauron dat Pippin de Ring heeft en neemt Gandalf hem mee naar Gondor. Daar stelt Pippin zich in diens van Denethor, Boromirs vader en redt hij Faramirs leven.​[125]​

Merry blijft achter bij de ruiters van Rohan. Éowyn neemt hem mee naar het slagveld op haar paard. Samen verslaan zij de leider van de Nazgûl.​[126]​

Boromir: 




Gimli en Legolas: 
Gimli de Dwerg en Legolas de Elf zijn trouwe bondgenoten, die trouw blijven aan elkaar. Hoewel elfen en dwergen niet goed met elkaar door een deur kunnen, leren ze elkaar te waarderen en worden ze vrienden.​[128]​ Ze vertegenwoordigen ieder hun ras en vechten mee in de strijd tegen Mordor.

Théoden: 
Théoden is de koning van Rohan. Gandalf weet hem te verlossen van de invloed van Saruman en ontmaskert de verrader Grima Wormtongue.​[129]​ Als hij verlost is van deze kwade invloeden helpt Aragorn hem en hij helpt Aragorn tegen de Orks. Hij en zijn mensen rijden ook mee in het leger voor de poorten van Mordor om de aandacht af te leiden van Mount Doom en Frodo. Bij deze slag sterft hij voor Gondor.​[130]​

Éomer:
Éomer is Théodens neef. Door de verrader Gríma werd hij verbannen. In zijn verbanning bleef hij echter Rohan dienen door de Orks aan te vallen. Door zo’n aanval kunnen Merry en Pippin ontsnappen.​[131]​ Als Gríma is weggejaagd, komt Gandalf hem en zijn leger halen om Théoden uit Helmsdeep te ontzetten en die slag te winnen. Ook met de slag voor de poorten van Mordor vecht hij mee.​[132]​

Éowyn: 
Éowyn is een krijger, net zo goed als een man. Zij wordt op Aragorn verliefd, maar die heeft zijn hart al weggeschonken aan Arwen. Uit wanhoop gaat ook zij mee naar de slag voor de poorten van Mordor. Zij verslaat daar de leider van de Nazgûl, die niet door een man kan worden verslagen. Een man is ze ook niet, maar een vrouw.​[133]​ Gewond wordt ze afgevoerd en in de ziekenboeg komt ze Faramir tegen, met wie ze later een paar vormt.

Faramir:
Hij is het jonge broertje van Boromir. In tegenstelling tot zijn broer weet hij de verleiding van de Ring te weerstaan. Hij vecht tegen de Orks en laat tegen de wens van zijn vader in Frodo en Sam gaan als zij de Ring bij zich blijken te hebben. Ook hij raakt zwaargewond en wordt bijna levend verbrand, als Pippin er niet tussen was gekomen. Tussen de andere gewonden ontmoet hij Éowyn, met wie hij een koppel vormt. Ook hij krijgt een beetje leiding van Gandalf.​[134]​

Elrond: 






Galadriel laat Frodo zien, wat de toekomst brengen zal zijn als hij faalt en geeft hem een geschenk om hem te helpen bij zijn tocht. Ook zij weigert de Ring als hij haar die aanbiedt. Het is zelfs voor haar een grote verleiding.​[136]​

Arwen:
Arwen is Elronds dochter en Aragorns geliefde. Zij is bereid haar onsterfelijkheid op te geven voor hem. Als Frodo op de hielen wordt gezeten door de Nazgûl, gaat zij naar hem toe om te helpen.​[137]​ Na de slag voegt ze zich bij Aragorn om zijn koningin te zijn.​[138]​






2.	De vrienden van Harry Potter

Het leidt geen twijfel dat in zijn zevendelige serie Harry Potter een flink aantal vrienden en bondgenoten voor zich weet te winnen. Behalve Dumbledore, die hem zo goed mogelijk op zijn pad wil begeleiden, heeft Harry Ron en Hermione, zijn twee beste vrienden. Daarnaast zijn er een hoop andere leerlingen, waarmee ze mee op kunnen schieten. En behalve leeftijdgenoten, oudere en jongere leerlingen, is er ook nog een massa volwassenen. De belangrijksten zet ik hier op een rijtje. Deze personen hebben een onbetwistbare rol in Harry’s leven gespeeld, wat zijn keuzes waarschijnlijk heeft beïnvloed.

Hermione Granger: 
Hermione Granger is Harry’s trouwste vriendin en een Muggleborn. De eerste keren dat ze elkaar ontmoeten en met elkaar te maken krijgen, botert het niet zo tussen Hermione en de jongens Harry en Ron. Door samen een crisis te bedwingen, een trol in de meisjeswc, worden ze echter vrienden. Hermione is de verstandigste, slimste, degene met de hoogste cijfers en ook de gevoeligste van de drie en zoals ik al had gezegd, de trouwste vriend die Harry heeft. Zij laat Harry nooit in de steek, terwijl Ron dat soms wel doet. 

Hermione is de slimste en leergierigste leerling van Hogwarts. Ze probeert de hoogst mogelijke cijfers te behalen en als personage is ze een grote bron van informatie. Als ze met missies informatie nodig hebben, is het Hermione die de oplossing heeft. Hermione is ook de verstandigste. Zij is niet alleen slim, in tegenstelling tot Harry en Ron denkt zij eerst na voordat ze iets doet en remt ze de jongens af in hun drieste plannen, of ze probeert het. Een van de eerste dingen die Hermione in een crisis doet, is informatie inwinnen, of de kennis die ze al heeft gebruiken. Ze zou ook veel sneller naar een autoriteit stappen dan Harry of Ron. Hermione stapte naar professor McGonagall wanneer Harry een Firebolt voor zijn verjaardag heeft gekregen zonder een berichtje van wie. Zij heeft meteen door dat Sirius Black hem gestuurd moet hebben en neemt McGonagall in de arm om Harry te beschermen, wat haar niet in dank wordt afgenomen.​[139]​ Hermione wist in haar tweede jaar succesvol Polyjuice Potion te brouwen, zodat ze Draco Malfoy konden ondervragen.​[140]​ Het was Hermione die ontdekte dat Rita Skeeter de journaliste een niet geregistreerde Animagus was. Een Animagus is een tovenaar of heks, die zich in een dier kan veranderen en het Ministerie van de Toverkunst registreert wie dat kunnen met hun kenmerken. Het is verboden om een Animagus te zijn en dat niet te registreren.​[141]​ Daardoor kon ze het interview in deel vijf regelen met Harry om de waarheid van de daken te schreeuwen.​[142]​ Zij kreeg in deel drie een Time Turner, waarmee ze terug de tijd in kon gaan en gebruikte die samen met Harry om Sirius en Buckbeak te redden. Zij houdt Harry tegen als hij domme dingen dreigt te doen in die tijd.​[143]​ Hermione komt op het idee om de D.A., Dumbledore’s Army op te richten, zodat de leerlingen les kunnen krijgen van Harry en zich leren verdedigen.​[144]​ Hermione bedenkt de manieren om met elkaar te communiceren, zodat niemand iets merkt.​[145]​ In het zevende deel is zij degene die erop staat eerst te zoeken naar de Horcruxes. Zij heeft ook de manier gevonden om ze te vernietigen.​[146]​ Volgens haar moet Harry zich niet teveel met de Deathly Hallows bezighouden, maar zijn missie om de Horcruxes te vernietigen en dan Lord Voldemort aan te vallen volbrengen.​[147]​ 





Ronald, kortweg Ron, Weasley is Harry’s beste vriend. Hij is best aardig, maar hopeloos bot. Hij heeft niet veel zelfvertrouwen. Een van zijn karakterfoutjes is zijn jaloezie. Hij wordt aan een stuk door geplaagd door zijn oudere broers Fred en George en Percy, die weer ouder is dan zij, speelt ook zoveel mogelijk de baas over hem. Ondanks alles is Ron een bloedzuivere tovenaar, die alles van de toverwereld weet en zo goed als niets van de Muggle wereld. Dat maakt een hoop situaties grappig, maar maakt ook dat hij over informatie beschikt, die Harry en Hermione, allebei uit de Muggle Wereld niet weten. Zoals wat Mudblood betekent​[151]​ of wat het precies uitmaakt dat Hagrid een Halfreus is​[152]​ of wat de Tales van Beadle the Bard zijn.​[153]​

Zijn jaloezie zorgt er twee keer voor, dat hij Harry is de steek laat, een keer bij het Triwizard Tournament​[154]​ en tijdens de zoektocht naar de Horcruxes.​[155]​ Desondanks is hij Harry’s beste vriend en als het er echt op aan komt, staat hij vierkant achter Harry. Hij gaat net zo goed met Harry mee als Hermione en gaat dus niet naar Hogarts in het laatste jaar. Hij gaat in zijn eerste jaar met Harry mee om de Steen te beschermen.​[156]​ In zijn tweede jaar gaat hij met Harry mee naar de Geheime Kamer om zijn zusje te redden.​[157]​ In zijn derde jaar laat hij zich vastketenen aan Peter Pettigrew, zodat deze niet kan ontsnappen.​[158]​ Als alles weer goed is tussen hem en Harry, helpt hij Harry zo veel mogelijk met het Toernooi.​[159]​ Als iedereen tegen Harry is, springt hij voor Harry op de bres tegen de anderen.​[160]​ Ook gaan hij met Hermione, Neville, Ginny en Luna Lovegood naar het Ministerie om Harry te helpen Sirius te redden.​[161]​ In het zesde deel besluiten hij en Hermione samen met Harry mee te gaan op jacht naar de Horcruxes.​[162]​ 
Ook hij vernietigt een van de Horcruxes.​[163]​

Ron is als personage grappig en zorgeloos. Hij maakt zich niet zo druk over geweldige schoolprestaties, zoals Hermione. Hij is net als Harry als het gaat om het doen van ondoordachte dingen. Het gebruiken van de Ford Anglia om op school te komen, was Rons idee.​[164]​ Terwijl de verstandige Hermione van de Deathly Hallows de Cloak het waardevolste vindt, omdat je daar ook anderen mee zou kunnen beschermen, zou Ron het liefst The Elder Wand, de onoverwinnelijke toverstok willen hebben.​[165]​ Ron wil graag de beste zijn. Hij denkt, net als Voldemort en alle andere tovenaars die in de valstrik zijn getrapt, dat je de machtigste bent met het machtigste wapen. Alleen komt er altijd iemand om je te vermoorden om dat wapen weer af te pakken om zelf de machtigste te worden. Harry wil trouwens de Resurrection Stone het liefste. Zijn ouders en Sirius, de volwassenen van wie hij het meeste hield en ook Dumbledore zijn dood. Met die steen is hij ze niet meer kwijt.

Ginny: 
Als Ginny ten tonele verschijnt, is ze nog maar een klein meisje, dat heftig onder de indruk is van Harry Potter. In haar eerste jaar wordt ze door Voldemorts Dagboek bezeten, zodat ze leerlingen aanvalt met de Basilisk, het monster van Slytherin​[166]​ Ze is vanaf het begin af aan al verliefd op Harry.​[167]​ Pas later wordt deze liefde wederzijds.​[168]​ Ze is een goede heks en zo gauw ze de kans krijgt, bewijst ze dat op het Ministerie.​[169]​ Ze kan ook begrijpen waarom Harry haar in de steek laat, in ieder geval tot het is afgelopen. Ze houdt juist van hem, omdat hij altijd eerst aan een ander denkt en dan pas aan zichzelf. Daarom begrijpt ze, dat hij haar wil beschermen.​[170]​

Mevrouw Molly Weasley: 
Mevrouw Weasley is de ideale moeder. Ze adopteert Harry half en houdt evenveel van hem als een van haar eigen kinderen.​[171]​ Ze is streng voor haar kinderen, maar heeft alles voor ze over. Als de oorlog uitbreekt, is ze als de dood voor wat er met haar man en kinderen kan gebeuren, zoals een Boggart in een kast aantoont. Die wezens veranderen in datgene dat iemand het meeste angst aanjaagt. Deze Boggart verandert in de lijken van haar man en kinderen.​[172]​ In de laatste slag doodt ze ook Bellatrix Lestrange.​[173]​

Meneer Arthur Weasley: 
Meneer Weasley is de ideale vader. Waar zijn vrouw streng is, is hij wat goedmoediger. Desondanks moet je hem niet kwaad maken. Hij heeft door zijn vriendelijke natuur veel vrienden en contacten.​[174]​ Hij is dol op Muggles en vindt ze interessant. Hij behekste bijvoorbeeld de Ford Anglia,​[175]​ hij is dol op stekkers en batterijen​[176]​ en vindt het zelfs als hij in het ziekenhuis ligt de moeite waard om hechtingen uit te proberen, in plaats van tovermedicijnen.​[177]​ Juist mensen met een goedmoedige natuur moet je niet boos maken. Zo is het ook met mr. Weasley. Als Lucius Malfoy zijn familie beledigt, vliegt Weasley hem aan.​[178]​ Dumbledore en Harry steunt hij, als de pers en het Ministerie tegen hem zijn.​[179]​ Als het nodig is stelt hij zich bloot aan gevaar, zoals toen hij door de slang werd aangevallen in deel vijf.​[180]​ Hij schuwt ook niet om een Death Eater de waarheid te zeggen, als Lord Voldemort aan de macht is.​[181]​ Ook hij vecht mee met de rest van zijn gezin in de laatste slag.

Fred en George: 
Fred en George zijn onafscheidelijk. Samen halen ze zoveel mogelijk grappen uit en stoken ze op school zoveel mogelijk onrust. Ze plagen hun kleinere broertje en zusje en vooral Percy moet eraan geloven. Zo gauw ze kunnen, proberen ze fopartikelen te verkopen op school en als ze van school af zijn, verkopen ze die in een winkel. Omdat ze school niet zo serieus nemen, feitelijk is er weinig dat ze wel serieus nemen, houdt hun moeder ze constant hun oudere broers voor, vooral Percy, als een voorbeeld.​[182]​ Door hun neus voor grappen en streken weten ze de Maurerders Map te bemachtigen, met alle geheime gangen met de locatie waar iedereen is op dat moment in de school en geven hem door aan Harry.​[183]​ Zij zijn ook niet bang om hun nek uit te steken voor anderen. Fred sterft in de slag om Hogwarts.​[184]​

Bill: 
Bill is de oudste van de Weasley kinderen. In eerste instantie werkt hij voor Gringotts als vloekbreker in Egypte. Hij trouwt echter met Fleur Delacour en is voornamelijk in het laatste boek een grote hulp. Hij helpt zijn broertje, als die even weg is bij Harry en zijn huis dient als opvanghuis voor iedereen die ontsnapt uit de villa van de Malfoys.​[185]​

Percy: Percy is de uitzondering op de regel van de rest van de familie. Waar de rest warmhartig is en trouw aan elkaar en hun vrienden boven alles stellen, heeft Percy een flinke ambitie. Zijn moeder is reuze trots op hem omdat hij zich altijd netjes aan de regels houdt en op school de hoogst mogelijke cijfers probeert te halen, in tegenstelling tot Fred en George en Ron. Als hij moet kiezen tussen zijn familie en zijn ambities, kiest hij voor zijn ambities in eerste instantie. Hij besluit uit huis te vertrekken en wil niets meer met zijn familie te maken hebben, als die hebben besloten Harry te geloven en niet het Ministerie in het vijfde deel.​[186]​ Het Miniserie doet er in dat deel alles aan om Harry zwart te maken, omdat hij een vervelende waarheid rond loopt te vertellen, die ze niet willen weten. Op het einde echter komt Percy in de beslissende slag om Hogwarts zijn familie helpen.​[187]​ 

Charlie: 




Neville Longbottom: Neville Longbottom is in eerste instantie het sukkeltje van de school. Hij heeft geen echte vrienden, is vergeetachtig en heeft weinig zelfvertrouwen. Hij maakt echter een ontwikkeling door van sukkeltje tot held. Vooral in het vijfde deel wordt steeds duidelijker, dat er een echte held in hem schuilt. Neville is opgevoed door zijn oma, die hoge eisen aan hem stelt, vanwege zijn ouders. Die zijn door Bellatrix Lestrange en haar kompanen gemarteld tot ze krankzinnig waren.​[189]​ Hij is geen geweldige leerling, behalve in Herbology of Kruidenkunde. Neville is schattig, niet al te knap, aardig, klunzig en het perfecte doelwit voor pesterijen. Een van de meest opvallende dingen aan hem is, dat de profetie die op Harry leek te slaan, ook hem bedoeld had kunnen hebben. Lord Voldemort kwam echter in actie en koos Harry en niet Neville uit als zijn aartsvijand.​[190]​ 

Als Bellatrix is ontsnapt in deel vijf, ondergaat Neville de grootste verandering. Hij doet extra zijn best om in de D.A. de vaardigheden te leren waarmee hij het tegen de Lestranges op zou kunnen nemen. Hij gaat samen met Ron, Hermione, Ginny en Luna mee naar het Ministerie om te vechten.​[191]​ Als Harry, Ron en Hermione in het zevende deel van school zijn, nemen hij, Ginny en Luna hun ‘taken’over. Ze verzetten zich tegen de Death Eaters en zijn steeds bezig met rebelse streken om deze Death Eaters de voet dwars te zetten op school.​[192]​ Omdat hij een van Harry’s trouwste vrienden blijkt en voor Harry de rebelse honneurs heeft waargenomen, vernietigt hij ook een Horcrux, de laatste.​[193]​

Luna Lovegood: 






The Order of the Phoenix:

Severus Snape: 
Severus Snape is een van de meest mysterieuze karakters uit de serie. Ongetwijfeld is hij Harry’s grootste beschermer op Dumbledore na, hoe vreemd dit ook lijkt. Hij is hoofd van Slytherin House en leraar Potions, toverdranken. Hij haat Harry. Als hij Harry dwars kan zitten, laat hij dat niet. Al in de eerste les laat Snape duidelijk merken, hoe hij over Harry denkt, als hij hem voor schut zet voor de hele klas.​[198]​ Er volgen alleen maar meer incidenten, waaruit blijkt dat Snape alles doet om Harry voor gek te zetten of op een andere manier te kwellen. Hij probeert Harry van school gestuurd te krijgen.​[199]​Als in het vierde deel uit Snape’s voorraadkast ingrediënten worden gestolen, verdenkt Snape direct Harry.​[200]​

Het is erg eenvoudig na te gaan waarom. Harry lijkt uiterlijk precies op James Potter. James Potter was de schoolpestkop toen hij en ‘Snivellus’ op school zaten en Snape was in ieder geval zijn slachtoffer. Het wrange hiervan is dat James Potter en zijn vriendjes op Gryffindor zaten en Snape in Slytherin.​[201]​ De vooroordelen kloppen dus niet helemaal meer. In dit opzicht zijn de Gryffindors slecht en de Slytherin hun slachtoffer. James en Severus zijn zo goed als elkaars tegenpolen. Severus heeft het moeilijk thuis, terwijl James dat niet heeft.​[202]​ Ze hebben andere ambities. James was populair en Severus niet.​[203]​ 

Daarbij heeft James ook nog Lilly getrouwd. Severus en zij waren vrienden al voor ze op school kwamen en het is duidelijk dat Snape haar ziet als zijn toekomstige vriendinnetje.​[204]​ Helaas worden ze uit elkaar gedreven door een onfortuinlijk incident,​[205]​ waarna Lilly uiteindelijk met James trouwt. Om haar heeft Severus Snape de kant van Dumbledore gekozen. Vanaf het moment dat Voldemort Lilly bedreigt, stapt hij over en helpt hij Dumbledore waar hij maar kan als spion.​[206]​ Als we het schema van Greimas eroplos laten is James de opponent en Severus het object. James is de pestkop van de school en Severus zijn slachtoffer. Het subject is dan Lily, het meisje waar de jongens om vechten. Alleen heeft Severus geen helpers en James wel. Alleen niet Severus, maar James, de opponent gaat ervandoor met Lily.

Snape is verbitterd en keihard, maar een rationeel mens. Voor zover ik kan inschatten, doen gevoelens hem alleen maar pijn en schakelt hij ze zoveel mogelijk uit. Hij weet heel goed, dat het leven oneerlijk is en daarover klagen vindt hij tijdverspilling. Hij steekt zijn energie liever in zich staande houden. Hij denkt eerst na, weegt goed af wat hem het verstandigste is en dan pas gaat hij over tot actie. Hij neemt een doel en handelt daarnaar ook in onvoorziene situaties. Hij is niet bang om meedogenloos te zijn. Hij is heel intelligent en heeft weinig geduld met mensen, die niet zo intelligent zijn als hij. Hij is erg bedreven in Occumency, de kunst om je gedachten te beschermen tegen binnendringen van buitenaf.​[207]​ Zelfs iemand die gedachten kan lezen, weet niet wat hij denkt. 
(Rubeus) Hagrid:
Hagrid is de eerste tovenaar, die Harry ontmoet als hij baby af is. Op zijn elfde verjaardag trapt Hagrid de deur in, vertelt Harry dat hij een tovenaar is en vertelt de hele geschiedenis van zijn ouders en Lord Voldemort erbij.​[208]​ Hagrid heeft ook baby Harry uit zijn huis gered en hem meegenomen naar Dumbledore.​[209]​ Hij wordt een van Harry’s beste vrienden. Hij is een Half Reus met een voorliefde voor gevaarlijke beesten. Hij heeft een illegale draak gehad​[210]​, Blast-Ended Screwts gefokt​[211]​ en toen hij nog op school zat een reuzenspin genaamd Aragog​[212]​ als huisdier in de school gehouden. Op school is hij jachtopziener en later wordt hij gaat hij les geven over Magical Creatures of Fabeldieren.​[213]​ Hij is groot, roekeloos, maar vreselijk gevoelig. Hij is compleet overstuur als in de krant wordt afgedrukt dat hij een Half Reus is​[214]​, als Buckbeak, zijn Hippogrief, een doodvonnis boven het hoofd hangt, is hij ook over zijn toeren​[215]​ en als Dumbledore wordt begraven is hij helemaal ontroostbaar.​[216]​ 

Hagrid is eigenlijk een heel groot kind of grote tiener. Hij is in de ogen van Harry, dus ook in de ogen van de lezer, een vriend en vertrouwenspersoon en geen volwassene als alle andere volwassenen. Al is Hagrid soms ook weer verstandiger dan de jongens, bijvoorbeeld wanneer hij ze even apart neemt, omdat ze niet meer met Hermione omgaan. Ron had namelijk een rat Scabbers, die later Peter Pettigrew bleek te zijn, maar daarover meer bij Sirius Black. Deze rat is verdwenen. Ron denkt dat Hermione’s nieuwe kat Crookshanks de rat heeft opgegeten en Harry had een nieuwe bezemsteel voor kerst gekregen, maar door Hermione is die in beslag genomen. Hagrid is degene, die even met de jongens gaat praten. Hij maakt ze op een subtiele, maar niet mis te verstane manier duidelijk dat Hermione hun vriendin is en belangrijker dan ratten of bezemstelen.​[217]​
 
Sirius Black: 
Sirius Black duikt op in deel drie als een gestoorde massamoordenaar, een van Voldemorts trouwste volgelingen, die ontsnapt is uit de tovenaarsgevangenis Azkaban. Azkaban is een fort, dat door Dementors wordt bewaakt. Dementors zijn wezens, die alle geluk uit hun omgeving wegzuigen en alleen je ergste herinneringen overlaten.​[218]​ 

Iedereen denkt dat Sirius is ontsnapt om Harry te vermoorden.​[219]​ Niets is minder waar. Sirius is wel de laatste die Harry iets zal aandoen. Hij is Harry’s peetvader of Godfather. Sirius was ook de beste vriend van James Potter, Harry’s vader. 

Hij zou Secret Keeper zijn geweest van het gezin, zodat niemand ze zou kunnen vinden. Alleen als de Secret Keeper zijn geheim verraadt, kunnen de betoverde onderduikers worden gevonden. Alleen was Sirius de Secret Keeper niet, maar Peter Pettigrew. Die verraadde de Potters, terwijl iedereen dacht dat Sirius dat gedaan had. Sirius, die had voorgesteld om Pettigrew te kiezen, heeft toen Pettigrew opgespoord om hem te vermoorden. Hij was een verrader en nu was zijn beste vriend dood. Peter was hem echter te slim af. Hij begon op straat luid iets over Lilly en James te jammeren, terwijl hij zijn toverstok achter zijn rug hield, de straat opblies, waarbij een hoop onschuldige Muggles stierven en als rat verdween hij in de riolen. Hij liet een vinger achter om iedereen te laten denken, dat hij dood was.​[220]​ Sirius werd opgepakt en opgesloten. Toevallig zag hij in de krant een foto van Ron en zijn familie. Ron had zijn rat op zijn schouder. Sirius, die de rat door en door kende en zag dat hij een teen miste, begreep dat die rat Peter Pettigrew moest zijn.​[221]​ Peter, de verrader, was op Hogwarts in de buurt van Harry, klaar om een aanslag te plegen als Voldemort terug mocht keren.
 Nu zou Peter Harry niets doen, zeker niet recht onder de neus van Dumbledore. Peter is niet erg trouw, maar hecht veel aan zijn leven. Als Voldemort aan kracht mocht winnen, steekt hij een hand voor hem uit, anders niet.​[222]​ Sirius ontsnapt daarom, om Peter te doden voor hij Harry iets kan doen.​[223]​ Harry stopt hem en Remus Lupin echter. Hij laat hen Peter niet doden. Hij wil Peter uitleveren aan de Dementors en Sirius’onschuld bewijzen.​[224]​

Met alle misverstanden uit de weg vertrouwt Harry Sirius en wordt deze de vader, die hij nooit heeft gehad. Het is alleen jammer dat Peter Pettigrew ontsnapt, zodat Sirius’ onschuld niet kan worden bewezen.​[225]​ Sirius moet verder leven als een gevluchte misdadiger. Gelukkig wordt door de mensen die er toe doen, zijn oude vrienden, in zijn onschuld geloofd.

Sirius heeft het grootste deel van zijn volwassen leven in Azkaban doorgebracht. Het feit dat hij onschuldig was, heeft hem daar bij zijn verstand gehouden. Hij is daardoor nooit echt helemaal volwassen geworden. In het vijfde deel zit hij in het oude huis van zijn ouders, waaruit hij wanhopig heeft geprobeerd te ontsnappen.​[226]​ Hij probeert door zijn opsluiting een beetje te leven door Harry, die op school rebelleert. Hij sterft in het vijfde deel in de strijd tegen de Death Eaters.​[227]​ Hij is het zoveelste verlies dat Harry moet dragen.

Remus Lupin:
Remus Lupin is een van de oudste vrienden van Harry’s vader en de op een na beste. Samen met James Potter, Sirius Black en Peter Pettigrew vormden ze een kleine bende van rebellerende tieners op school. Ze pestten ook andere leerlingen, zoals Severus Snape. Remus was nooit zo’n pestkop, maar hield zijn vrienden ook niet tegen.​[228]​ Hij is Defence against the Dark Arts Teacher in het derde jaar. Daarnaast is hij een weerwolf. Hij is een zeer capabele leerkracht met hart voor zijn leerlingen. Hij staat niet alleen Harry bij, maar bijvoorbeeld ook Neville.​[229]​

Doordat hij een weerwolf is, wordt hij veel gediscrimineerd en raakt hij uiteindelijk zijn baan op Hogwarts kwijt.​[230]​ Hij had zelfs niet naar school gekund, als Dumbledore hem niet had toegelaten met de juiste voorzorgsmaatregelen.​[231]​ Ook omdat hij weerwolf is, hebben zijn drie vrienden, illegaal, geleerd hoe ze zich in een dier moesten veranderen en werden ze een Animagus. James werd een hert, Sirius een hond en Peter een rat. Zo konden ze tijdens zijn transformaties bij hun vriend blijven en hem helpen, mocht dat nodig zijn.​[232]​

Uiteindelijk trouwt Remus met Nymphadora Tonks, een ander lid van de Order of the Phoenix. Ze is een Metamorphmagus, een heks of tovenaar die van uiterlijk kunnen veranderen, wanneer ze maar willen. Zij en Remus krijgen samen een kind, Teddy. Allebei sterven ze tijdens de grote slag om Hogwarts.​[233]​

Verder zijn er in The Order of the Phoenix nog Minerva McGonagall en Alastor ‘Mad-Eye’ 
 die enige extra aandacht hebben verdiend. The Order heeft best veel leden en de meeste ontmoet Harry maar heel kort. McGonagall geeft Transfiguration, gedaanteverwisselingen op Harry’s school en hoofd van Gryffindor.​[234]​ Ze is ook adjunct directeur van de school. Ze is intelligent en streng, maar heeft veel hart voor haar leerlingen. Harry is best op haar gesteld en zij op Harry. Ze is erg sceptisch over het vak Divination, waarzeggerij,​[235]​ maar als het puntje bij paaltje komt, neemt ze het liever op voor haar collega Trelawney, dan voor Umbridge van het Miniserie.​[236]​ Ze waarschuwt Harry ook voor Umbridge, maar steekt haar mening niet onder stoelen of banken.​[237]​ Ook tegen de Death Eaters neemt ze het op ten behoeve van haar leerlingen.​[238]​ Ook zij en de andere leraren van Hogwarts vechten mee in de laatste slag en roepen alles en iedereen wat maar kan vechten op in de strijd.​[239]​

Alastor Moody, die zijn bijnaam ‘Mad-Eye’te danken heeft aan zijn magische oog, dat overal doorheen kan kijken, is een paranoïde ex-Auror. Aurors arresteren duistere tovenaars en heksen. Moody is een veteraan, wat hem duidelijk is aan te zien. Ondanks zijn gruwelijke wantrouwen wordt zelfs hij het slachtoffer van een Death Eater op een onbewaakt moment. Als hij Defence agains the Dark Arts gaat geven op Hogwarts, wordt hij gevangen in zijn eigen koffer, terwijl de Death Eater Crouch zijn plaats inneemt met behulp van een toverdrank, waarmee je de gedaante van iemand anders aan kunt nemen, Polyjuice Potion.​[240]​ Dat maakt hem des te wantrouwiger als hij vrij is en probeert te helpen in The Order. Ook hij sterft in het zevende deel. Hij sterft tijdens een missie om Harry in veiligheid te brengen voor zijn verjaardag.​[241]​ 

Dobby:
Dobby is een House Elf of Huis Elf. De House Elfs zijn de slaven van de tovenaars. Op Hogwarts en in rijke magische gezinnen, zoals de bloedzuivere Malfoys, is er meestal een House Elf in huis om het huishouden te doen. De Elfen zijn absolute gehoorzaamheid verplicht aan hun bazen en moeten zichzelf straffen voor ongehoorzaamheid.​[242]​ Ze worden zeker niet voor vol aangezien in de toverwereld. Dobby was de Huis Elf van de familie Malfoy. De Malfoys zijn het tegenovergestelde van de Weasley familie. De Malfoys zijn rijk, terwijl de Weasleys arm zijn. De Malfoys hebben maar één kind, Draco Malfoy, die de personificatie is van de pestkop op Hogwarts. Ze voelen zich beter dan iedereen, omdat ze van zuiver bloed zijn. Ze zijn ook trouwe volgelingen van Lord Voldemort en allemaal hebben ze in Slytherin House gezeten op Hogwarts.

Dobby was hun House Elf, maar in het tweede deel probeert hij de persoon te redden aan wie vooral Draco Malfoy een gruwelijke hekel heeft, Harry Potter. Dobby weet nog goed, dat het door Harry kwam dat de meeste van zijn soort het nu een stuk beter hebben. Dobby gaat zelf nog zwaar gebukt onder de slavernij en zou graag vrij zijn. Harry, als hij beseft wat Dobby heeft proberen te doen, zorgt hij er met een list voor dat Dobby een vrije elf wordt. De meeste Elfen, die trouwens meestal ook beter worden behandeld, hebben niets met vrijheid.​[243]​

Doordat Dobby bij Harry in het krijt staat, helpt hij Harry zoveel hij maar kan. Sterker nog, hij sterft, terwijl hij Harry’s leven redt in het laatste boek.​[244]​ Harry begraaft hem en zet op de steen de inscriptie die goed past: 

‘Here lies Dobby, a Free Elf’​[245]​
 
Wat opvalt aan Harry’s vrienden, is dat ze allemaal zijn kant kiezen. Ze maken de bewuste keuze om Harry te helpen op iedere manier die ze maar kunnen bedenken. Iedereen heeft dus een keus. De keus die je maakt, bepaalt welke kant het personage opgaat in zijn leven. Hun keuzes zijn bepalend voor Harry en Harry’s keuzes voor hen. Harry besluit Neville Longbottom te vertellen dat de slang dood moet. Daarom doodt hij de slang die een Horcrux is. Harry’s vrienden lopen risico’s voor hem en vooral, ze houden van hem. En hij geeft op zijn beurt veel om hen. Zoveel dat hij als het kan zelf de risico’s loopt. Het maken van keuzes staat nogmaals centraal in deze boeken. Ook de helpers zijn vrij om te kiezen, net als de anderen.

3.	De vrienden van Sorca, Laidan en Fianne

De drie generaties staan niet overal alleen voor, hoewel ze het meeste toch zelf moeten doen. Ze hebben hun helpers, maar moeten zo veel mogelijk zelf hun pad bewandelen.

Liam:
Liam is de oudste broer. Hij is een krijger en een geboren leider. Hij zou ooit trouwen, maar doordat hij werd betoverd, kwam het daar niet van. Hij heeft ook nooit een andere vrouw gezocht. In het tweede deel is hij een van de mannen, die Niamh zo snel mogelijk uithuwelijkt aan een gunstige partij. Hij wordt gedood in het tweede boek en laat Sean de Zeven Wateren na.​[246]​

Diarmid:
Diarmid is de tweede zoon, een krijger met een vrolijke lach en valt ook onder de betovering van vrouwe Oonagh, net als zijn vader. Pas als ze haar ware gezicht heeft laten zien, raakt hij verbitterder dan de anderen. Hij wil niets liever dan het haar betaald zetten.​[247]​ In het tweede deel is hij al dood.

Cormack en Conor:
Cormack is ook een krijger en de helft van een tweeling. Hij verschilt hemelsbreed van zijn broer. Ook hij is dood in het tweede boek. Conor, de andere helft van de tweeling is een geleerde, maar wordt ook een druïde. Hij probeert zich tegen Oonagh te verzetten, maar dat lukt hem niet.​[248]​ Ook is hij degene die Ciarán de waarheid niet vertelt en daarmee een fout maakt.​[249]​ Hij begrijpt ook dat mensen zelf keuzes kunnen maken en het lot eventueel naar hun hand kunnen zetten. Mensen zijn belangrijker dan de Túatha Dé Dannan willen toegeven, want zo zegt hij:

‘“Uiteindelijk is het toch ook door menselijke kracht en volharding geweest,” zei Conor zacht, “dat de betovering van vrouwe Oonagh de vorige keer is verbroken, en niet door een machtige ingreep van de Túatha Dé.”’​[250]​

Hij probeert zijn familie en stam iedere keer te helpen en als laatste helpt hij Fianne haar pad te ontdekken met zijn broer Finbar. Daarnaast helpt hij zijn halfbroer Ciarán, die hem mag opvolgen als hoofd van de druïden uiteidelijk.​[251]​

Finbar:
Finbar is de Ziener van de broers.​[252]​ Hij is het meest op Sorcha gesteld. Hij is tegen geweld en wil liever niets weten van het krijgsbedrijf.​[253]​ Als Sorcha echter is verkracht, neemt hij een wapen op om te doden.​[254]​ Hij loopt de meeste schade op aan de betovering en houdt voor altijd een zwanenvleugel.​[255]​ Hij staat Liadan bij als ze hem nodig heeft en komt op de begrafenis van Sorcha.​[256]​ Ook Fianne staat hij zo goed mogelijk bij.​[257]​ In het laatste boek sterft hij. Hij offert zijn leven op voor zijn broer Conor door hem te redden van een dodelijke vloek van Oonagh.​[258]​

Padriac:
Padriac is de jongste zoon van Colum, als we Ciarán niet meetellen. Hij is een zeevaarder, houdt van dieren en is altijd bezig dingen te maken of uit te vinden hoe ze werken.​[259]​ Hij komt juist het minst beschadigd uit de betovering.

Hugh of Harrowfield:
Hugh of Red of Iubdan is de Brit die Sorcha trouwt.​[260]​ Hij neemt haar mee uit Ierland en beschermt haar zoveel als hij maar kan.​[261]​ Doordat hij Sorcha achterlaat na hun huwelijk, wordt ze bijna op de brandstapel als heks verbrand.​[262]​ Mede daarom laat hij haar gaan, terug naar Ierland en de Zeven Wateren met haar broers.​[263]​ Hij volgt haar echter en laat Harrowfield achter zich om bij de vrouw te blijven van wie hij houdt.​[264]​ Samen krijgen ze Niamh en de tweeling Sean en Liadan. Hij gedraagt zich als een strenge vader als Niamh is betrapt, maar als hij hoort wat er met zijn dochter is gebeurd tijdens haar huwelijk, wurgt hij de man in zijn tent.​[265]​

Ciarán:
Ciarán wordt in het eerste boek geboren. Hij is de zevende zoon van de zevende zoon.​[266]​ Dat weet hij echter niet en wordt door Conor en de andere druïden opgevoed. Als hij op de Zeven Wateren komt en Niamh ziet, is het liefde op het eerste gezicht. Hij wordt met haar betrapt door Liadan, waarna hij de waarheid te horen krijgt, die hem naar de armen van zijn moeder drijft.​[267]​ Hij houdt echt van Niamh en zodra Liadan haar helpt weg te komen van haar man, blijven ze bij elkaar en krijgen ze een kind: Fianne. Ciarán is haar vader, leraar en vriend. Hij houdt zielsveel van zijn dochtertje.​[268]​ Hij laat haar naar de Zeven Wateren gaan, zodat zij haar plek op de wereld kan ontdekken.​[269]​ Zelf wordt hij ondanks zijn afkomst mettertijd hoofd van de druïden.​[270]​

Niamh:
Niamh is een mooie jonge vrouw. Ze wordt op slag verliefd op Ciarán. Hun verbintenis is echter verboden. Hij is haar oom tenslotte. Niemand legt haar dat echter uit.​[271]​ Zodra ze betrapt is, wordt ze zo streng mogelijk behandeld.​[272]​ Daardoor denkt ze dat haar familie niets meer om haar geeft en verdraagt ze de mishandelingen van de man waaraan ze wordt uitgehuwelijkt.​[273]​ Haar zus komt achter de mishandelingen en helpt haar weg te komen. Niamh komt terecht bij Ciarán, maar ze is psychisch ernstig beschadigd. Bij haar geliefde blijft ze tot ze in zee wordt gestort door Oonagh.​[274]​ Bij Sorcha’s sterfbed vertelt Liadan pas de waarheid, over de mishandelingen en het feit dat Niamh nog leeft.​[275]​

Sean:
Sean is de broer van Liadan en Niamh. Hij is tevens Liams erfgenaam.​[276]​ Hij is druk bezig de toekomst van de Zeven Wateren veilig te stellen. Hij is erg gesteld op Liadan, zijn tweelingzus. Als erfgenaam en later als leider van de Zeven Wateren en vader van een groot gezin met zes meisjes, neemt hij zijn nichtje Fianne zonder argwaan op. Zij is immers familie. Hij, anders dan zijn zus Liadan, ziet geen enkel kwaad in haar.​[277]​

Bran:
Bran of de Beschilderde Man of Johnny heeft een jeugd achter de rug waar een nachtmerrie niets bij is.​[278]​ Hij leidt een troep huurlingen, zonder verleden, die hij een toekomst probeert te geven.​[279]​ Hij heeft niets met vrouwen, maar uiteindelijk valt hij voor Liadan en maakt hij haar zwanger van de kleine Johnny.​[280]​ Liadan roept zijn hulp in om Niamh te redden.​[281]​ Op haar beurt neemt Liadan het voor hem op, als hij haar nodig heeft. Liadan gaat met hem en zijn huurlingen mee naar een eiland, waar ze een school voor huurlingen openen, waar de Zeven Wateren natuurlijk van profiteert.​[282]​

Darragh:





4.	De vrienden van Livak en Ryshad

Livak en Ryshad zijn allebei al wat ouder, geen tieners meer, zoals een aantal van de voorgaande helden en heldinnen. Ze zijn volwassen en hebben de nodige levenservaring opgedaan en vriendschappen gesloten. Hun vrienden, samen met wat nieuwe kennissen, helpen hen het hele avontuur te overleven. Dit is ook maar een selectie uit de levens, die het meest te verduren hebben van alle crises. Hun levens zijn minstens zo belangrijk als dat van Livak en Ryshad. Doordat er zoveel levens met elkaar worden verweven, worden de boeken zo complex.

Shivvalan:
Shivvalan, kortweg Shiv, is een magiër. Hij woont op Hadrumal en is best een aardige man, maar ambitieus. Hij doet zijn best om een prominente zetel in de Raad te krijgen.​[286]​ Ondanks alles is hij zeker geen kwaaie. Planir en hij kunnen goed met elkaar overweg. Hij kan zijn mannetje staan in een gevecht. Hij staat ergens aan het begin van het verhaal. Hij wordt op antiek uitgestuurd met Geris en Darni.​[287]​ Livak komt het team onderweg versterken. Hij gaat ook met Livak achter Geris, de geleerde aan, helemaal naar de IJseilanden, terwijl Darni Planirs orders afwacht.​[288]​ Shiv is homoseksueel en heeft een relatie met Pered. Hij gaat met de eerste en tweede missie met Livak en Ryshad mee, maar de derde missie met Livak moet hij thuisblijven. Zijn aanwezigheid zou teveel de aandacht trekken.​[289]​ In het laatste deel van de serie gaat hij met Usara, Pered, Sorgrad en Sorgren, Larissa en Darni op weg om Livak, Ryshad en de anderen te helpen en ze van de piraten te verlossen. Shiv gaat mee met Livak, Ryshad en Sorgrad en Sorgren om Ilkehan te doden, de leider van de Eliëtimm, die het de kolonisten zo lastig maken en die ook een pact met de piraten hebben gesloten.​[290]​ Nadat Ilkehan dood is, doden ze ook zijn bondgenoot Olret​[291]​ en hoewel de IJseilanders niet meteen de beste vrienden van de kolonisten zijn, zullen de overgebleven Eliëtimm ze niet meer aanvallen. Uiteindelijk zullen hij en Pered tussen de kolonisten een nieuw leven opbouwen, in plaats van terug te gaan naar Hadrumal.​[292]​

Darni:






Geris is een jonge geleerde. Hij sterft al in het eerste deel. Hij wordt ontvoerd, gemarteld en gedood.​[295]​ Livak en hij hebben een romantische relatie in de tijd dat ze samen zijn, die hij serieuzer neemt dan zij. Door zijn dood wordt Livak erg nauw betrokken bij alles en draagt ze de Eliëtimm een verzengende haat toe. Het maakt haar tegelijk doodsbang voor ze.

Aiten:
Aiten is als een broer voor Ryshad. Ook hij sterft in het eerste deel, wat ervoor zorgt dat Ryshad zijn dood wreken wil. Aiten wordt door de Etherische magie overgenomen en gedwongen zijn vrienden in de boot aan te vallen. Livak kan hem alleen verlossen, door hem dood te steken met een dolk.​[296]​

Casuel:
Casuel is een bekrompen magiër, die doodsbang is tekort te worden gedaan en tegelijk door faalangst wordt geteisterd. Hij is snel geneigd een ander de schuld te geven van zijn falen.​[297]​ Hij komt in het eerste deel voor, waar hij de boel al bijna in het honderd laat lopen. Door echter de aanslag die op hem wordt gepleegd,​[298]​ heeft Planir een excuus om snel in actie te komen en met man en macht naar de IJseilanden te vertrekken om zijn mensen te halen. Casuel komt later weer terug om onderzoek te doen en als leermeester voor Temar om hem bij te spijkeren in wat hij de laatste paar honderd jaar heeft gemist.​[299]​ Uiteindelijk wordt hij voorzichtig voorgesteld om Stone Master, de hoogste onder de magiërs met de affiniteit aarde te worden.​[300]​

Allin:
Allin wordt door Casuel gevonden, meegesleept en komt uiteinelijk in Hadrumal terecht, waar ze opgeleid wordt tot magiër.​[301]​ Ze is een eenvoudig meisje, maar haar wil om te helpen is sterk. Ze komt met Temar in aanraking als hij uit de kolonie naar Tormalin komt.​[302]​ Zij doet haar uiterste best hem te helpen om het antiek terug te krijgen en gaat met hem mee naar de kolonie. Daar blijft ze bij Larissa, Guinalle en Temar om ze bij te staan tegen de piraten. Ook zij was bijna gesneuveld in de strijd.​[303]​ Zij blijft ook in de kolonie bij Temar.

Halice:
Halice is een huursoldate. In het eerste deel zorgde haar afwezigheid ervoor dat Livak op het dievenpad gaat en ze in de hele magiërssituatie terecht komt. Daardoor komen ook haar vrienden Halice, Sorgrad en Sorgren en Charoleia uiteindelijk in de situatie terecht. In het tweede deel komt ze pas echt in beeld en wil zij met de magiërs in ze, zodat die haar kreupele been kunnen genezen. Daardoor gaat Livak ook weer mee om ervoor te zorgen dat haar nu kreupele vriendin niets overkomt.​[304]​ Eenmaal genezen blijft Halice in de kolonie om daar de leiding te nemen over een stel huurlingen, die daar blijven om de kolonie te verdedigen.​[305]​ In het vijfe deel duikt ze weer op en trekt ze tegen de priraten op. Daarna blijft ze net als Livak en Ryshad in de kolonie, omdat ze hebben besloten een zekerder leven te leiden, dan het zwervende bestaan van de afgelopen jaren.​[306]​ 

Pered:
Pered is een kopiist en is een kunstenaar. Hij is de vriend van Shiv. Hij is vriendelijk en goedig, maar geen magiër. Hij komt pas echt goed uit de verf in het laatste deel, waar hij helpt met het bewerkstelligen van Etherische Magie.​[307]​ Hij blijft ook om dat bij Guinalle te studeren.​[308]​ Ook hij en Shiv keren Hadrumal de rug toe om opnieuw te beginnen in de kolonie.

Temar:
Temar heeft honderden jaren doorgebracht in een magische slaap. Voor hij in die slaap werd gebracht, was hij de laatste erfgenaam van het adellijke huis D’Alsennin. Zijn ziel heeft in een zwaard gezeten. Doordat hij probeerde te ontsnappen uit de betovering, kon hij op een gegeven moment Ryshads lichaam overnemen. Dat heeft Ryshad zowel op de slavenmarkt doen belanden, als dat het zijn leven redde​[309]​ en ervoor zorgde, dat Temar kon aanwijzen waar de kolonisten zich bevonden. Daarna werden de kolonisten uit hun magische slaap gewekt, waarvan ze de objecten hadden op dat moment, waar hun zielen in opgesloten zaten.​[310]​ 

Temar gaat naar Tormalin om, geholpen door Ryshad, om de andere objecten te vinden, die nog ergens in het oude keizerrijk rondzwerven.​[311]​ Daar wordt hij geconfronteerd met intriges en complotten. Oude adellijke families betwisten zijn recht op de kolonie. Ryshads broer Mistal, die advocaat is, wijst hem erop, dat de problemen met de Eliëtimm nog het kleinste van zijn problemen zullen zijn, als de kolonie de steun van Tormalin verliest.​[312]​ De oude families willen de naam D’Alsennin uitgestorven laten verklaren. De keizer kiest echter de kant van Temar en helpt hem om de laatste bezielde voorwerpen bijelkaar te krijgen.​[313]​

Dan is Temar officieel leider van de kolonie. Net als de eerste schepen met handel en nieuwe kolonisten binnen zouden moeten komen, blijkt er een heel piratennest te zijn gebouwd tussen Tormalin en Kellarin in. Terwijl hij en Guinalle zich bezig houden met de piraten, gaan Ryshad en Livak naar het hart van het probleem om de leider van de Eliëtimm, die zich nu weer bij de piraten heeft aangesloten, te elimineren. Als de missies van alletwee de groepen zijn geslaagd, kan de kolonie pas echt worden opgebouwd. Temar wil zijn leven verder delen met Allin.​[314]​

Guinalle:
Guinalle is eveneens in een magische slaap geweest voor honderden jaren. Ze is een serieuze en machtige beoefenaar van Artifice of Etherische Magie.​[315]​ Zij helpt de geleerden en magiërs. Ze neemt haar taken erg serieus. Het belang van de kolonisten onder haar bescherming gaat voor alles voor haar. Daarom heeft ze honderden jaren geleden geweigerd met Temar te trouwen.​[316]​ Hun relatie verbetert uiteindelijk. Als Temar weg is, leidt zij de kolonie. Als alles voorbij is, wil zij haar leven samen delen met Usura, die Hadrumal de rug toekeert.​[317]​

Usara:
Usara is Planirs eerste leerling en hij en zijn leermeester hebben een goede band. Hij blijft in de eerste twee delen voornamelijk op Hardumal. Het derde deel wordt hij eropuit gestuurd om met Livak mee te gaan.​[318]​ Hij is een geleerde en een magiër. Hij gaat met Livak mee, omdat hij niet zoveel aandacht zal trekken als Shiv.​[319]​ Hij wacht liever Planirs orders af, dan zelf initiatief te tonen. In het laatste deel verandert dat. Hij en Shiv gaan, met toestemming weliswaar,​[320]​ maar toch op eigen initiatief Sorgrad en Sorgren zoeken en nemen ze mee om de kolonisten en hun vrienden te woord te staan. Usura begint ook een nieuw leven in de kolonie als alles achter de rug is, met Guinalle.

Sorgrad:
Sorgrad komt uit de bergen, zoals Livaks vader uit het Woud komt. Hij is verbannen uit zijn plaats. Hij is een magiër, maar pas aan het einde is hij bereid naar Hadrumal te gaan om iets te doen met dat talent.​[321]​ Hij is de verstandigste en daardoor ook de gevaarlijkste broer van de twee. Om hem te overtuigen, moet Livak met goede argumenten komen, voor hij zich ergens in stort.​[322]​ Als hij zijn woord heeft gegeven, draait hij dat niet terug en blijft hij tot het bittere einde. 

Sorgren:
Sorgren is alleen geïnteresseerd in eten, drinken en gewillige vrouwen. Hij trekt altijd met zijn broer op en die bepaalt wat ze met zijn tweeën gaan doen.​[323]​ Als Sorgrad overtuigd is, volgt Sorgren. Hij is agressief, grof en oppervlakkig, maar een trouwe vriend en broer. Als hij en Sorgrad iets hebben beloofd, trekken ze zich niet ineens terug. Hij was bijna gestorven op de IJseilanden, maar met Etherische magie wordt zijn leven gered.​[324]​ 

Chaloreia:







Larissa is de geliefde van Planir.​[327]​ Ze kan slecht tegen het geroddel over hun relatie en in een poging zichzelf te bewijzen, gaat ze naar de koloniën om daar te helpen.​[328]​ Darni volgt haar om haar te beschermen. Tijdens een slag met de piraten, sterft ze, terwijl ze een groot aantal anderen redt.​[329]​ Pered maakt een standbeeld van haar in een kapel, naast een godin. Ook zal een van de eilanden van de eilandengroep tussen Tormalin en Kellarin, waar de piraten zich hadden genesteld, haar naam dragen. Dat is slechts een schrale troost voor Planir, die haar ten huwelijk had willen vragen, als ze weer terug zou komen.​[330]​

Voor de helpers uit de modernere werken geld, wat voor de helden geldt: Ze hebben een keuze. De Tolkien helpers hebben ook een lotsbestemming die net iets minder groots is dat de hoofdfiguren Frodo en Aragorn. Dat neemt niet weg dat ze allemaal onmisbaar zijn. 

De helpers in de modernere werken hebben een keus. Harry’s vrienden helpen hem heel bewust. Iedereen helpt hem omdat ze dat zeker willen. De helpers uit de Zeven Wateren hebben ook een keus. Darragh bijvoorbeeld blijft uit vrije wil bij Fianne. Finbar helpt zijn zusje, nichtje en achternichtje omdat hij dat wil. De helpers uit The Tales of The Einarinn zijn net zo belangrijk als de held en heldin Ryshad en Livak. Hun levens worden net als die van de helden in de maalstroom meegevoerd. Doordat zij nooit met ik-perspectief aan het woord komen, maar alleen in personaal perspectief aan het woord komen, zijn zij de helden niet. Hun levens zijn even belangrijk als die van de helden. Zij kunnen ook hun keuzes maken.

In de modernere werken spelen keuzes voor iedereen dus een grote rol en is er veel minder lotsbestemming te vinden.
Deel 4: de tegenstanders:

Deze lieden hebben een paar trekjes gemeen. Ze zijn erg belust op macht. Ze zijn gewetenloos. Ze zijn wreed. Het lijden dat ze anderen toebrengen laat hen volkomen koud. Bovendien bedienen ze zich als ze kunnen van enige vormen van magie en deinzen ze geen van alle terug voor het gebruiken van geweld.

sender  > object > receiver
                      ^    









Over Sauron, the Dark Lord, zoals hij ook in de boeken wordt genoemd, is weinig achtergrond bekend. Deze tegenstander is machtig en gewoon heel erg slecht. Waarom hij zo slecht is, is uit de trilogie niet te achterhalen. De cartoon hierboven van Andy Riley’s Zelfmoordkonijntje geeft blijk van Sauron’s slechtheid, het gevaar dat van hem uitgaat en Riley’s zieke gevoel voor humor.

Sauron staat er niet helemaal alleen voor. Hij heeft machtsbeluste bondgenoten gevonden, die hem bijstaan. Buiten hele legers Orks, zijn er ook mensen en piraten die zich bij hem aansloten. Zijn grootste bondgenoot is Saruman uit Isengard, die weer wordt bijgestaan door Gríma Wormtongue. Verder zijn er nog de ringgeesten, de Nazgûl en niet te vergeten de Ring zelf. Deze personages laten de dreiging die van Sauron uitgaat echt voelen. Sauron zelf komt bijna niet in beeld. Er wordt bijna alleen maar over hem gesproken en dan alleen in angst. Zijn helpers zijn degenen waartegen gevochten wordt, de Orks, Saruman, Gríma, het hoofd van de Nazgûl, daar wordt tegen gevochten. Sauron is niet op het slagveld te vinden. Hij is zonder de Ring te zwak.






2.	Lord Voldemort, die ervoor koos om slecht te zijn

Lord Voldemort heeft veel gezichten en meer dan een naam. Hij staat bij de burgerlijke stand ingeschreven als Tom Marvolo Riddle. De Death Eaters noemen hem The Dark Lord, net als Sauron die naam draagt. Als een anagram van zijn naam heeft hij: I am Lord Voldemort gemaakt en zijn eigen naam en titel uitgekozen. Zo wenst hij ook te worden genoemd.Uit angst om de naam Voldemort uit te spreken wordt naar hem gerefereerd als You-Know-Who of He-who-must-not-be-named. 

Zijn schepster heeft haar eigen mening over hem. De vraag en het antwoord zijn letterlijk overgenomen uit het interview met J.K. Rowling uit het Volkskrant Magazine:

‘Je boeken gaan over de strijd tussen goed en kwaad. Harry is goed. Maar is Voldemort wel het pure kwaad? Hij is ook een slachtoffer.
“Hij is een slachtoffer, inderdaad. Hij is een slachtoffer, én hij heeft keuzes gemaakt. Hij is verwekt onder dwang en in een verdwaasde bevlieging, terwijl Harry in liefde is verwekt; ik denk dat de omstandigheden waaronder je geboren bent een belangrijk fundament vormen onder je bestaan. Maar Voldemort kóós voor het kwade, dat probeer ik in de boeken te benadrukken; ook hem zijn keuzes voorgelegd.”’​[334]​





Het laat ondubbelzinnig zien hoe Voldemort over de wereld denkt. Wat hij niet nodig heeft, kan dood, zonder pardon. Iedereen is ook vervangbaar. Hij hecht niet aan mensen en heeft zich daar ook nooit aan gehecht. 

‘The spare’ is Cedric Diggory, die al wordt genoemd in het hoofdstuk over Harry, de andere schoolkampioen van Hogwarts. In het hoofdstuk over Harry staat te lezen dat in de eerste drie delen Lord Voldemort een schimmig half leven leidt, zonder een lichaam of veel toverkracht. Hij doet er alles aan om zijn lichaam terug te krijgen en zelfs in zijn schimmige bestaan is hij een gevaarlijke tegenstander vanwege zijn buitengewone intelligentie en zijn vermogen om mensen te verleiden en te vleien. 

In The Philosopher’s Stone deelt Voldemort het lichaam van Professor Quirrel, omdat hij geen eigen lichaam meer heeft en amper kracht.​[336]​ Voldemort moet zelfs eenhoorns doden en hun bloed drinken om in leven te blijven. Eenhoorns doden om hun bloed te drinken is een verderfelijke misdaad, die degene die hem pleegt vervloekt.​[337]​

In The Chamber of Secrets is Voldemort zelfs ergens verstopt in Albanië. Door de plannen van Lucius Malfoy komt echter een stuk van zijn ziel terug op Hogwarts in een dagboek, waarmee Voldemort opnieuw probeert zijn kracht en lichaam terug te krijgen ten koste van Ginny Weasley en Harry ook nog eventjes vermoorden als hij toch bezig is.​[338]​ In The Prisoner of Azkaban is Voldemort nog steeds in Albanië en gaat de dreiging van de vermeende seriemoordenaar Sirus Black uit. Als Voldemort een dienaar terugkrijgt aan zijn zijde, zou dat betekenen dat hij hulp zou hebben om weer aan krachten te winnen en terug te keren. Hij krijgt ook een dienaar terug, de echte moordenaar en schuldige Peter Pettigrew of Wormtail.​[339]​

In The Goblet of Fire weet Lord Voldemort via een ingewikkeld plan zijn lichaam weer terug te krijgen. Op Hogwarts wordt het Triwizard Tournament gehouden, mede georganiseerd door het Ministerie. Voldemorts plan is dat toernooi als dekmantel te gebruiken om Harry te ontvoeren en hem te gebruiken om een lichaam terug te krijgen. Met behulp van een Death Eater, die iedereen inclusief Dumbledore voor de gek weet te houden, kan Harry het toernooi winnen, ware het niet dat er nog een Hogwarts kampioen is, Cedric Diggory, met wie Harry de overwinning wil delen. Cedric is meegelift met de Triwizards Cup, die zo was behekst, dat het een Portkey was. Een Portkey is een ding, dat zo is behekst dat het je van de ene plaats naar de andere van te voren bepaalde plaats brengt.​[340]​ Deze Portkey bracht Harry en Cedric die tegelijkertijd de Cup pakten om de overwinning te delen naar een kerkhof, waar Wormtail met Voldemort Harry opwachten. Voldemort geeft het bevel, Wormtail doodt Cedric. Cedric heeft geen idee wat er aan de hand is, is amper een lastige getuige te noemen. Hij is gewoon op de verkeerde plek op de verkeerde tijd, zoals de meeste onschuldige slachtoffers. Cedric is een symbool voor onschuldige slachtoffers in de boeken. Veel van Voldemorts onschuldige slachtoffers hebben geen gezicht of naam. Cedric wel en hij leeft voort in de herinnering van Harry, uit wiens perspectief we het hele verhaal bekijken.

Nadat Cedric dood is, worden de voorbereidingen getroffen om Lord Voldemort zijn lichaam terug te geven. Voldemort heeft met behulp van het drinken een mengsel van eenhoornbloed en slangegif​[341]​ een zwak foetusachtig lichaampje voor zichzelf weten te maken. In een grote ketel wordt nu een brouwsel gebrouwen waar wat stof van de beenderen uit het graf van Voldemorts vader in gaan, als ‘bone of the father’, een hand van Wormtail als ‘flesh of the servant’ en bloed van Harry als ‘blood of the enemy’. Als laatste wordt Voldemort in de ketel gedaan en als hij eruit stapt, is hij een lange magere man met lange vingers, een gezicht witter dan een schedel met een afgeplatte neus met spleetjes als neusgaten en rode ogen. Harry weet te ontsnappen, maar het kwaad is geschied, Voldemort is terug.​[342]​

Pas nu hij terug is, wordt ernaartoe gewerkt om hem te vernietigen. In The Order of the Phoenix wordt duidelijk waarom hij Harry wil vermoorden, vanwege een profetie, die voorspelt dat er iemand wordt geboren die hem kan verslaan:

‘“ The one with the power to vanquish the Dark Lord approaches… born to who those have thrice defied him, born as the seventh month dies… and the Dark Lord will mark him as his equal, but he will have power the Dark Lord knows not… and either must die by the hand of the other for neither can live while the other survives… the one with the power to vanquish the Dark Lord will be born as the seventh month dies… ”’​[343]​

Doordat Voldemort in actie komt naar aanleiding van deze profetie komt die gedeeltelijk uit. Deze gang van zaken is niet zo heel erg ongewoon. In de klassieke literatuur van de Grieken en de Romeinen wordt ook al veel verteld over orakels die uitkomen doordat mensen in actie komen naar aanleiding van een orakel. Oedipus is er een mooi voorbeeld van. Bij zijn geboorte werd voorspeld dat hij zijn vader, koning van Thebe, zou vermoorden en zijn moeder zou trouwen. Om dat te voorkomen, werd de baby te vondeling gelegd met doorboorde voetjes. De baby werd gevonden en kreeg de naam Oedipus ‘gezwollen voet’. Toen hij groot was, kreeg hij hetzelfde orakel te horen en sloeg op de vlucht, omdat hij dacht dat de mensen die hem hadden opgevoed zijn echte ouders waren. Op een kruising komt hij echter zijn echte vader, de koning van Thebe tegen en in een ruzie slaat hij die per ongeluk dood. Oedipus reist verder naar Thebe, die door een sfinx wordt geplaagd. Oedipus verslaat de sfinx en mag als beloning trouwen met de weduwe van de koning: zijn moeder. Doordat het koninklijk paar gereageerd heeft op het orakel, is de voorspelling uitgekomen. Als ze hem gewoon thuis hadden gehouden, had hij geweten wie zijn ouders waren en zou hij nooit zijn vader op een stil weggetje zijn tegengekomen en had Oedipus hem nooit gedood. En met zijn moeder was hij zeker niet getrouwd. Dat deed Oedipus alleen maar omdat hij niet wist, dat zij zijn moeder was. Hij is er kapot van als alles uitkomt en steekt zichzelf de ogen uit.​[344]​ 

Als Oedipus of zijn ouders op het orakel hadden gereageerd, zou Oedipus zijn vader per ongeluk nog gedood kunnen hebben, maar met zijn moeder was hij nooit getrouwd. Hoe tragisch zijn lot ook mag zijn, naar mijn mening komt het door de acties die zijn ondernomen na de profetie, dat deze uitkwam. Bij Voldemort is het net zo. Doordat hij in actie kwam naar aanleiding van de profetie, creëerde hij zijn doodsvijand.​[345]​

In The Halfblooded Prince geeft Dumbledore Harry speciale lessen. Die lessen leren Harry over Voldemorts verleden en hoe hij is geworden, wat hij nu is. Die lessen moeten toe bijdragen dat Harry meer begrijpt over zijn taak en wat hij precies moet doen om Voldemort te verslaan.

Tijdens de lessen krijgt Harry een beeld van Voldemorts afkomst en familie, de laatst levende afstammelingen van Salazar Slytherin, hoewel ze nu de achternaam Gaunt dragen. Merope Gaunt is hartstochtelijk verliefd op een Muggle, een rijke jongen Tom Riddle. Ze wordt door haar bloedzuivere familie geterroriseerd.​[346]​ Als haar vader en broer worden gearresteerd, ziet ze haar kans schoon om met hem de benen te nemen. Tom Riddle weet alleen amper dat ze bestaat. Met magische middelen weet ze hem aan zich te binden en vertrekt ze met hem naar Londen. Daar laat hij haar in de steek. Dan is ze zwanger van zijn kind. Ze kan niet terug en haar man heeft haar verlaten. Zoals Dumbledore opmerkt: ze had wel degelijk een keuze om wel of niet te sterven, maar haar ontbrak het aan de moed om door te kunnen gaan, zelfs niet voor haar kind.​[347]​ 

Merope bevalt in een weeshuis en sterft een uur nadat ze haar kind heeft gebaard. Dumbledore zelf zoekt de kleine Tom Riddle op in het weeshuis om hem uit te nodigen voor Hogwarts. Toms heerszuchtige natuur en zijn wens om anders te zijn en zijn doortrapte aard dan de anderen komen goed naar voren bij deze ontmoeting.​[348]​ Ondanks dat laat Dumbledore niets aan zijn collega’s merken, maar houdt Voldemort goed in de gaten. Zijn collega’s zijn juist erg gecharmeerd van de briljante leerling Tom Riddle, die zichzelf niet meer zo bloot geeft. Terwijl Tom Riddle op school zit, gebeurt een aantal vervelende incidenten. Een misdaad die hij buiten school pleegt, is het vermoorden van zijn vader en grootouders, die hem in de steek hebben gelaten. Hij wordt niet gearresteerd omdat hij een ander voor de moord liet opdraaien, wat alleen maar zijn sluwe doortraptheid benadrukt.​[349]​

Na school is Tom Riddle voor een winkel gaan werken, die gespecialiseerd is in het kopen en verkopen van magische kunstschatten. Daar blijkt hij een goede reden voor te hebben. Hij jaagt de droom na onsterfelijk te worden en oppermachtig, boven alle anderen verheven. Door voor deze winkel te werken, kan hij de spullen vinden, die hij daarvoor wil gebruiken. Hij vindt er in ieder geval twee en doodt de eigenaresse en steelt ze.​[350]​

De toverschatten die hij weet te verzamelen hebben een doel voor hem. Deze worden Horcruxes, in het Nederlands vertaald met Gruzielementen.​[351]​ Op zich geen slechte vertaling omdat een Horcrux een voorwerp is waarin een stuk van de ziel van iemand in is getoverd. Pas als dat voorwerp zo wordt beschadigd dat het zich niet meer kan herstellen, verdwijnt het stukje ziel uit het voorwerp.​[352]​ Als we de Horcruxes op een rij zetten zijn dat:
-	Het Medaillon van Slytherin
-	Het Dagboek dat de Heir of Slytherin aanwijst: Lord Voldemort
-	De Ring met de Zwarte Steen: De Ressurection Stone
-	De Beker van Helga Hufflepuff




Iedereen die een Horcrux vernietigt, draag bij aan de vernietiging van Lord Voldemort. Natuurlijk is Harry niet de enige vernietiger van alle Horcruxes. Iedere Horcrux wordt door weer een ander vernietigd:
-	Het Medaillon van Slytherin wordt vernietigd door Ron.
-	Het Dagboek wordt door Harry vernietigd in The Chamber of Secrets.
-	De Ring met de Zwarte Steen: De Ressurection Stone wordt door Dumbledore vernietigd.
-	De Beker van Helga Hufflepuff wordt vernietigd door Hermione
-	Het Diadeem van Rowena Ravenclaw wordt door Crabbe en Goyle vernietigd, bij vergissing.
-	De Slang Nagini wordt door Neville Longbottom gedood.
-	Het stuk ziel dat in Harry zit, wordt door Voldemort zelf vernietigd.





3.	Oonagh: de verbitterde en hatende heks

Vrouwe Oonagh is heks een aantal betekenissen van het woord. Ze beschikt over toverkracht en gebruikt die voor haar eigen doeleinden. Het maakt haar niets uit of daarbij slachtoffers vallen. Als Fianne op de proef is gesteld en een meisje in een vis heeft veranderd om haar kunsten te testen, wordt het meisje door haar eigen moeder gedood, voor Fianne in kan grijpen.​[355]​ Oonagh interesseert het niets. Haar eigen woorden: “Ze kon gemist worden.”​[356]​ 

Oonagh heeft een reden voor haar gedrag. Ze is erg machtsbelust en denkt er voortdurend aan hoe ze haar macht kan uitbreiden. Daarom heeft ze ook Colum van de Zeven Wateren getrouwd. Voor de krachten van de familie, de mogelijke zevende zoon van een zevende zoon, maar er zit meer achter.

Oonagh stamt af van de Túatha Dé Dannan, maar haar voorouder is verbannen toen ze speelde met de duistere kant van toverkunst. De vrouw verlegde de grenzen te ver. Daarom namen de Túatha Dé Dannan haar zoveel mogelijk van haar krachten af en verbanden haar en al haar nakomelingen droegen haar vloek met zich mee. Oonagh vindt het vonnis onrechtvaardig en te streng.​[357]​

Uit dit oogpunt gaat het Oonagh helemaal niet meer alleen om macht, maar ook om wraak. Wraak voor wat haar voorouder en daarmee haar is aangedaan. Ze weet dat de Túatha Dé Dannan is verzwakt door het verlies van de eilanden. Met het ontnemen van de Eilanden en ook nog de Zeven Wateren, zal Oonagh de Túatha Dé Dannan een gevoelige slag kunnen toebrengen.

Het zal duidelijk zijn dat het lijden op de Zeven Wateren voornamelijk is ingezet door haar gewetenloosheid. Door haar afkomst rust er een soort vloek op haar. Haar zoon en later haar kleindochter zorgen er aan het einde van de trilogie zelf voor dat zij niet meer onder die vloek te lijden hebben. Ze proberen niet naar macht en wraak te reiken, maar proberen een leven op te bouwen. Fianne gaat naar De Naald, waar ze rituelen zal uitvoeren en Wachter van de Naald zou zijn.​[358]​ Ciarán zal worden getraind om hoofd van de druïden te worden, als Conor terugtreedt.​[359]​ 






4.	De Eliëtimm: wrede vijanden met een hard leven

De Eliëtimm wonen op de IJseilanden. Hun leven is hard. Ooit is dit volk uit de Bergen verbannen door andere de Mountain Men. Ze werden verbannen omdat ze Etherische Magie of Artifice gebruiken om er zelf beter van te worden.​[361]​ 

Ze zijn verbannen en uiteindelijk terechtgekomen op de Eilandengroep waar ze nu nog steeds zitten. De Eliëtimm zijn onderverdeeld in een aantal clans, dat onderling ruzie maakt om ieder beetje grond. Er is zo weinig aan grondstoffen te vinden, dat ze erg creatief omgaan met wat ze wel hebben. Het is niet vreemd, dat een volk probeert haar levensstandaard te verbeteren. Eerst bevochten ze elkaar, maar een clan had een land ontdekt, waar nog geen andere mensen woonden en waar meer dan genoeg grondstoffen moesten zijn. Dit was het land Kel Ar’Ayen, later Kellarin genoemd.

De kolonisten uit Tormalin hadden dit land echter als eerste bereikt en waren daar al gaan wonen. De Eliëtimm hebben hen toen aangevallen om toch de kolonie in handen te krijgen. Door Guinalle en haar briljante gebruik van Artifice werden veel van de kolonisten gered in hun betoverde slaap en hielden ze de Eliëtimm weg van Kellarin en bij hun eigen eilanden.​[362]​

Door deze actie werden de kolonisten van Kellarin de doodsvijanden van de Eliëtimmclan. De clan heeft geprobeerd alle stukken te pakken te krijgen waarin de zielen van de kolonisten huizen om ze opgesloten te houden in hun comateuze toestand. Daarvoor zijn ze ook de oceaan overgestoken, zodra ze dat konden. Ze probeerden die antieke dingen te krijgen om hun vijanden voorgoed uit te schakelen.​[363]​

De magiërs van Hadrumal zijn niet echt de vijanden van de Eliëtimm. De Eliëtimm vindt de magie van Hadrumal, de Elementaire Magie trouwens toch minderwaardig. Met deze Elementaire Magie wordt niet de menselijke geest gemanipuleerd, maar de vier oerelementen aarde, water lucht en vuur, zoals ik al in het hoofdstuk over Planir had gemeld. Maar ze lopen in de weg en steken hun neus in zaken, waar ze zich niet meer mee horen te bemoeien, volgens de Eliëtimm. De kolonisten zijn de echte vijand, maar iedereen die hen helpt, wordt ook een vijand. Daarom zijn ze zo bedacht op magiërs geworden, die Elementaire Magie uitoefenen.







Destiny of lotsbestemming is een klassiek gegeven. In de moderne werken blijkt echter dat de keuze het belangrijkste element is. 

In Lord of the Rings is er geen ruimte voor keuze. Isildur heeft gefaald en daarom moet Aragorn nu de consequenties van inzien. Frodo krijgt de Ring in zijn bezit, waarmee zijn lot wordt bezegeld. Hij kan zo goed als niets doen, behalve zijn lot ondergaan en zijn rol spelen. Alle andere figuren doen hetzelfde. Gandalf, Aragorn, Frodo, Sam, iedereen speelt zijn rol en krijgt zijn deel.

Harry in zijn hele serie wordt aan alle kanten ingepeperd, dat hij een keuze heeft en dat keuzes het lot bepalen. Natuurlijk zijn niet alleen je eigen keuzes bepalend. De keuzes van alle anderen hebben minstens zoveel invloed. Lord Voldemort koos ervoor Harry’s familie uit te moorden. Die keus zorgde ervoor dat Harry een doodsvijand is geworden. Dumbledore’s keuzes om te wachten om iets over profetiën te vertellen, heeft ook desastreuze gevolgen voor Harry. Professor Trelawney en haar vak Divinition of Waarzeggerij worden regelmatig op de hak genomen. Twee keer doet ze een echte voorspelling, die alle twee uitkomen doordat Harry een keuze maakt. De eerste profetie voorspelde dat de dienaar van Lord Voldemort zich bij hem zou voegen. Harry redt het leven van Peter Pettigrew door Sirius en Remus tegen te houden hem te vermoorden. Daardoor kon Pettigrew ontsnappen en zich bij zijn meester voegen. De tweede profetie staat in het hoofdstuk over Voldemort. Doordat Harry en Voldemort uiteindelijk het gevecht aangaan nadat alle Horcruxes zijn vernietigd, komt Voldemort om. Daardoor komt de profetie uit of gedeeltelijk. Harry doodt Voldemort niet, hij wordt door zijn eigen doodsvloek getroffen. Het maken van keuzes is de sleutel tot alle gebeurtenissen in de boeken van J.K. Rowling.

Sorcha, Liadan en Fianne zitten ook vast in een patroon van het lot. Maar zij kunnen het lot ook sturen met hun keuzes. Zij kunnen het lot veranderen en het patroon net iets anders invullen, als ze dat willen. Sorcha ondergaat haar lot om haar broers te helpen. Liadan kiest ervoor om het lot in eigen hand te nemen. Fianne wordt door deze keuze het nieuwe Kind van de Profetie. De Feeën proberen de mensen in het patroon te passen zoals zij het willen hebben, maar mensen kunnen zich tegen hen verzetten.

Livak en Ryshad worden door een speling van het lot verenigd. Hun levens worden door Planir gemanipuleerd. Hun levens en die van hun vrienden zijn allemaal verbonden met het grote avontuur. Ieder van hen probeert zich staande te houden en te overleven. Ook Planir zit zelf in de maalstroom van gebeurtenissen en probeert met zijn beslissingen ervoor te zorgen dat zijn magiërs en ook de mensen in het oude keizerrijk zich kunnen verdedigen tegen de Eliëtimm.
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